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En el presente trabajo de investigación se presentan los principales problemas que se generan 
a partir de una deficiente gestión de compras en los proveedores del sector minero, su 
objetivo es plantear una propuesta de mejora utilizando la metodología DDMRP (Demand 
Driven Materials Requirement Planning), la cual generara una reducción de costos de 
inventario, teniendo de esta forma un impacto económico positivo en la organización. 
Considerando lo descrito anteriormente respecto a la presente investigación, en el segundo 
capítulo observaremos las bases teóricas de la metodología DDMRP, así como conceptos 
relacionados a la gestión de compras y logística que nos permitirá saber que conceptos 
utilizaremos. En el capítulo tres haremos un diagnóstico de la situación actual de la empresa 
en lo que a gestión de compras se refiere, identificaremos los tipos de compras que se 
realizan, así como los materiales que representan un mayor consumo económico para la 
organización para utilizar la propuesta en estos, de igual manera nos servirá para identificar 
las problemáticas que se tienen actualmente que influyen en que los costos de inventario 
sean elevados. En el cuarto capítulo se procede a describir las fases de la implementación de 
un modelo DDMRP para la gestión de compras de materiales de restitución, a lo largo de 
estas fases se calcularán las nuevas cantidades a pedir, así como el número de pedidos que 
se realizaran para cada suministro que sea utilizado por la empresa para sus procesos 
productivos, podemos observar que los MOQ se reducen, influenciando así directamente en 
los costos de inventario que se tendrán. 
Finalmente, se realiza la evaluación económica de la propuesta, justificándose con un ahorro 
de S /. 37,804.23 y un B / C de 4.48. 
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In this research work, the main problems that are generated from poor purchasing 
management in mining sector suppliers are presented, its objective is to propose an 
improvement proposal using the DDMRP (Demand Driven Materials Requirement 
Planning) methodology, the which will generate a reduction in inventory costs, thus having 
a positive economic impact on the organization. 
Considering what was previously described regarding this research, in the second chapter 
we will observe the theoretical bases of the DDMRP methodology, as well as concepts 
related to purchasing and logistics management that will allow us to know which concepts 
we will use. In chapter three we will make a diagnosis of the current situation of the company 
in terms of purchasing management, we will identify the types of purchases that are made, 
as well as the materials that represent a greater economic consumption for the organization 
to use the proposal In these, in the same way it will help us to identify the problems that 
currently exist that influence the high inventory costs. In the fourth chapter we proceed to 
describe the phases of the implementation of a DDMRP model for the management of 
purchases of replacement materials, throughout these phases the new quantities to be ordered 
will be calculated, as well as the number of orders to be made. For each supply that is used 
by the company for its production processes, we can observe that the MOQ is reduced, thus 
directly influencing the inventory costs to be had. 
Finally, the economic evaluation of the proposal is carried out, being justified with a saving 
of S /. 37,804.23 and a B/C of 4.48. 
KEY WORDS: DDMRP, Mining Provider, Minimum Order Quantity, Inventory Cost, 




La presente tesis es una investigación, que tiene por objetivo evaluar la propuesta de mejora 
e impacto económico, que se pueda generar en una empresa proveedora del sector minero a 
partir del uso de una metodología DDMRP en la gestión de compras, generando ahorros 
significativos en cuanto los costos de inventarios en los que incurre actualmente la empresa. 
La empresa tiene un gran posicionamiento en la zona sur del país, siendo proveedor principal 
de las más reconocidas minas del país, entregando siempre un producto de la más alta 
calidad, cumpliendo con los estándares más exigentes de los clientes. 
La presente tesis se dividirá en 5 capítulos: 
Capítulo I: Se denomina Planteamiento Teórico, donde encontraremos el planteamiento del 
problema, la formulación interrogativa del problema, la justificación de la investigación, los 
objetivos de la investigación, la hipótesis, las variables y metodología de investigación. 
Capitulo II: Se denomina Fundamentación Teórica, donde se halla los antecedentes de la 
investigación, así como los conceptos teóricos que se utilizaran. 
Capítulo III: Se denomina Diagnóstico Situacional de la Empresa, en este veremos la 
descripción de la empresa, como está organizada, las funciones del personal, las áreas que 
la conforman, siendo muy importante la situación actual del área de gestión de compras de 
la empresa, así como los problemas que presenta. 
Capitulo IV: Se denomina Propuesta de Mejora, en este capítulo describiremos las fases que 
se realizaran para que la gestión de compras sea realizada aplicando la metodología 
DDMRP. 
Capítulo V: Se denomina Evaluación Económica de la Propuesta, en este capítulo veremos 
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1. PLANEAMIENTO TEÓRICO 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
Hoy en día se observa que el área de compras de una empresa juega un papel muy 
importante para lograr un óptimo desempeño de sus procesos. Así mismo es un elemento 
clave para incrementar su competitividad, debido a la repercusión directa que tienen en los 
costos logísticos, los plazos de entrega, el cumplimiento de la producción planificada y la 
calidad del producto terminado que será entregado al cliente final. 
Sin una correcta gestión de compras las empresas incurrirán en elevados costos de 
inventarios, ya que se tendrán materiales sin utilizar o también pueden llegar a no contar con 
los materiales solicitados cuando las diferentes áreas lo soliciten. Sino que también podría 
llegar afectar directamente los procesos productivos de la empresa, generando paradas de 
planta innecesarias, incumplimientos en las ordenes de entrega a clientes y por ende generar 
una insatisfacción por parte de estos últimos. Es por eso que es vital para la competitividad 
de las empresas desarrollar un modelo de planeación y requerimiento de materiales 
manejado por la demanda de estos, eso es lo que busca el DDMRP (Demand Driven Material 
Requeriment Planning). 
El gestionar las compras mediante el DDMRP le permitirá a la empresa adquirir las 
cantidades optimas sin tener excesivos inventarios o tener faltantes según los requerimientos 
que puedan hacer las diferentes áreas de la empresa, lo que se traduciría económicamente en 
una reducción de los costos de inventario.  
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1.2. Formulación interrogativa del problema 
Según lo descrito en el planteamiento del problema, la formulación interrogativa 
podría ser la siguiente: 
¿Cuáles son las problemáticas actuales en el área de gestión de compras de la empresa que 
influyen en los costos de inventario? 
 
1.3. Formulación de interrogantes específicas 
- ¿Cuál es la situación actual del área de compras? 
- ¿Qué problemáticas existen actualmente en la gestión de compras de la empresa 
- ¿Qué actividades se requieren para implementar el modelo DDMRP en la gestión de 
compras de la empresa? 
- ¿Cuánto será el beneficio de la propuesta en términos económicos? 
 
1.4. Justificación de la investigación 
La presente investigación busca reducir los costos de inventarios de una empresa, 
principalmente mejorando la gestión de compras, a través de una propuesta que permite una 
mejor planificación en cuanto a la adquisición de suministros. 
A través de esta propuesta se definirá un procedimiento adecuado para la gestión de 
compras de la empresa, evitando comprar cantidades excesivas a lo que realmente se 
utilizará, generando así excesivos costos de inventario. Se podrá identificar que materiales 
son los que representan un mayor porcentaje en los costos totales para enfocarse 
principalmente en estos. 
La propuesta de una gestión de compras basada en un DDMRP, permitirá que los 
costos de inventario en la empresa se reduzcan, ya que solo se almacenaran las cantidades 
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necesarias para cumplir con todos los requerimientos solicitados por las diferentes áreas de 
la empresa garantizando fluidez en sus procesos. 
Mediante la mejora en la gestión de compras de la empresa, se conseguirá 
proporcionar un flujo ininterrumpido de los suministros necesarios para el funcionamiento 
de la organización. Obteniendo así una ventaja competitiva a la empresa en el mercado, 
permitiéndole alcanzar los objetivos del abastecimiento procurando que los costos logísticos 
sean los más bajos posibles, logrando así conseguir proveedores de calidad y agregando 
valor al producto final que se entrega al cliente. 
La propuesta permitirá un manejo adecuado de los inventarios, además de contribuir 
de manera definitiva a la rotación de la materia prima y evitar el almacenamiento excesivo 
en cuanto a cantidad y tiempo. 
 
1.5. Objetivos de la investigación 
1.5.1. Objetivo General 
Desarrollar una propuesta de mejora de la gestión de compras mediante el DDMRP 
para reducir los costos de inventario en una empresa proveedora del sector minero en 
Arequipa 2020. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
- Realizar un diagnóstico situacional del área de compras de la empresa en estudio, 
para determinar los diferentes procesos que constan. 
- Describir los procesos del DDMRP que se implementarán para mejorar la gestión de 
compras. 





Dado que hay una deficiencia en la gestión de compras de una empresa proveedora 
del sector minero, mediante el uso del DDMRP se podrá reducir los costos de inventario en 
los que esta incurre actualmente.
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VARIABLE DESCRIPCIÓN INDICADOR DEFINICIÓN 
Independiente 








Es la cantidad promedio de 






Es la cantidad promedio de 
suministros que permanecerán 









Es el costo que representa el 
almacenar los inventarios 
promedios, hace referencia al 
recurso económico que esta 
sin movimiento 
 
Tabla 1. Variables e Indicadores 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠




+ 𝑇𝑂𝑌 − 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑅𝑜𝑗𝑎
2
+ 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑅𝑜𝑗𝑎 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
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1.8. Metodología de la Investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo Correlacional-Transaccional debido 
a: 
- Es correlacional, porque busca medir la relación entre las dos o más variables en 
estudio. 
- Es transaccional, porque el estudio del fenómeno se da en un momento determinado, 





2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.1. Marco Referencial 
Espino, E. (2016) Implementación de Mejora en la Gestión de Compras para 
incrementar la productividad en un concesionario de alimentos. Universidad San 
Ignacio de Loyola, Lima, Perú. 
El presente estudio de investigación tiene como finalidad realizar el diagnóstico y 
propuesta de mejora para la gestión compras con la finalidad de incrementar la productividad 
en un Concesionario de alimentos en la ciudad de Lima. Para lograr este objetivo, se realiza 
un análisis teórico práctico de los procesos en el área de compras, siendo nuestra finalidad 
la de demostrar que el problema es la gestión deficiente en las compras; dicho resultado 
inicial sirve para saber cómo se encuentra el actual entorno de compras y describir y analizar 
los problemas hallados. Mediante el diagnóstico obtenido, realizamos un análisis sobre las 
actividades, procedimientos, costos, tiempos, funciones, procesos, maneras y formas como 
se vienen ejecutando en el área de compras y el tiempo que les demanda realizarlas; con la 
finalidad de realizar una propuesta de mejora para la gestión de compras, utilizando 
herramientas, flujogramas, técnicas y análisis de procesos idóneos para lograr nuestros 
objetivos. En relación a la unidad de análisis, utilizamos técnicas e instrumentos 
científicamente comprobados y validados a nivel internacional como Pareto, Ishikawa, 
Toma de tiempos, Flujogramas, Diagnóstico Analítico de Procesos (DAP); dichas 
herramientas han permitido la mejor empleabilidad de los recursos en la compañía, nuestros 
costos de producción y tiempos sean reducidos, la mejora en la entrega de los productos y la 
demanda de clientes atendida sea incrementada en forma sustancial; todo ello con el 
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propósito de incrementar la productividad de la empresa y que sea más competitiva en el 
mercado. 
 
Changanaquí, J., Meza, C., Paucarcaja, E. & Paredes, F. (2016) Propuesta de Mejora 
en la Gestión de Compras de un grupo de empresas del rubro de distribución de energía 
eléctrica. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. 
El presente trabajo de investigación, plantea propuestas de mejora para la gestión de 
compras de una Corporación de servicio público de distribución eléctrica a través del 
diagnóstico y análisis de la problemática actual, basándose en la filosofía Lean para eliminar 
tiempos y costos innecesarios. 
En el primer capítulo se muestra el marco teórico en el que se definen los principales 
conceptos de la gestión de compras, planificación de demanda y la filosofía lean. 
Posteriormente se muestra la situación actual del área de Logística lo que servirá para la 
identificación de la problemática actual en la Gestión de Compras de la Corporación y la 
identificación de las causas. 
En el tercer capítulo se propone acciones de mejora y se muestra el análisis costo- 
beneficio de las mismas. Por último, se desarrollan las principales conclusiones y 
recomendaciones que son el resultado del presente trabajo de investigación. 
 
Villavicencio, L. (2015) Implementación de una Gestión de Inventarios para Mejorar 
el Proceso de Abastecimiento en la empresa R. Quiroga E.I.R.L. Universidad Nacional 
de Piura, Piura, Perú. 
El objetivo de la presente tesis es implementar una gestión de inventarios para 
mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa a través de la rotación de estos, usando 
una clasificación ABC de los materiales, por otro lado se comprara de manera que se logre 
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minimizar el costo asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades en inventario, 
utilizando el Lote Económico, a su vez habrá una correcta evaluación de proveedores para 
que así la empresa no corra el riesgo de quedar desabastecida, logrando de esta forma la 
satisfacción y fidelización de los clientes. Se diseñará un Método de controles ABC donde 
la empresa ejercerá n control apropiado sobre sus existencias de mercadería, clasificados en 
forma adecuada y proporcionando exactitud en su inventario debido a que en la actualidad 
su descontrol ocasiona fuerte impacto sobre las utilidades. 
 
2.2. Marco Conceptual 
 
2.2.1. Diagnóstico 
Según Rodríguez (2014), se define como diagnóstico al conjunto de pasos/métodos 
sencillos con una alta disponibilidad en relación al objetivo de conocimiento del estado 
situacional de una empresa y sus deficiencias que evitan su crecimiento, permanencia en el 
mercado o progreso. Es un conjunto de varias investigaciones realizadas en las 
organizaciones productivas, de prestación de servicios y comerciales. Nos proporciona la 
capacidad de reconocer las deficiencias en una empresa, para implementar medidas 
correctivas que permitan el desarrollo de la empresa. 
Según Prieto (2011), un diagnóstico es una serie de pasos que pueden ir desde una 
investigación experimental hasta una narración descriptiva, tiene como finalidad explicar 
y/o determinar relaciones entre las variables de la empresa y como usarlas para comprender, 
gestionar y modificar las empresas. Es un proceso sistemático en el cual diversos grupos de 




De acuerdo a Romero, Romero y Muñoz (2009), una propuesta se define como 
una secuencia de procesos de cambio que se implementan en una empresa para mejorar 
su desempeño, es toda idea que permite mejorar nuestros procesos productivos y 
servicios brindados, pero que su implementación es práctica, simple y en un periodo 
corto de tiempo. 
 
2.2.3. Liderazgo 
Acorde a lo descrito por Bonifaz (2012), el liderazgo es la influencia que puede 
ejercer un individuo sobre otro o a un conjunto de estos en base a una postura 
determinada, se aplica mediante el proceso de interacción humana con la finalidad de 
lograr los fines específicos. 
 
2.2.4. Éxito Organizacional 
Tomando en cuenta lo expuesto por Emprendedores News (2011), el éxito 
organizacional es alcanzar los objetivos establecidos por la organización, por lo que no 
solo significa tener un puesto reconocido o lograr un incremento de salario, mas bien es 
alcanzar la visión de la empresa y combinarla con los objetivos personales del trabajador. 
 
2.2.5. Inventario 
Según Ballou (2015), es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la 
empresa para comerciar, permitiendo la compra y venta, o la fabricación para su posterior 
venta en un periodo económico determinado. Su propósito fundamental es proveer a la 
empresa de materiales necesarios para su continuo y regular desenvolvimiento. Tiene un 
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papel primordial en el funcionamiento del proceso de producción que permite afrontar 
la demanda. 
Según Carro y González (2015), existen diferentes tipos de inventario dentro de 
una empresa, estos dependerán principalmente de la forma en la que fueron creados, 
pudiendo ser: de ciclo, de seguridad, de previsión y en tránsito. 
 
2.2.5.1.Inventario del ciclo 
Es la parte del inventario que presenta una variación de manera directamente 
proporcional a la extensión del lote. La periodicidad con la que deben realizarse los 
requerimientos y la porción de estos recibe el nombre de cantidad de requerimientos y 
extensión de lote. 
 
2.2.5.2.Inventario de seguridad 
Es un seguro contra la perplejidad de la demanda, los tiempos de entrega y del 
abastecimiento. Se recomienda utilizarlos cuando los abastecedores no realizan la 
entrega de la cantidad requerida, en la fecha estipulada y con la calidad deseada. 
 
2.2.5.3.Inventario de previsión 
Es el inventario que es usado por las organizaciones para hacer frente a las 
variaciones que frecuentemente se observan en la demanda o en el abastecimiento, esto 
es denominado inventario de previsión.  
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2.2.5.4.Inventario en tránsito 
Es el inventario considerado dentro de la afluencia de suministros, este inventario 
está conformado por los requerimientos que han realizado los usuarios, pero todavía no 
han sido atendidos. 
 
2.2.6. Mejora 
Según Chang (2010), la mejora es una filosofía que intenta mejorar e incrementar 
la calidad de producto, proceso o servicio. Es aplicada principalmente en organizaciones 
manufactureras debido a la permanente necesidad de reducir costos sin que esto influya 
en la calidad del producto. Debido a que los recursos económicos están limitados y en 
un mundo donde el nivel de costos marca una diferencia competitiva es necesaria que las 
empresas manufactureras tengan sistemas que le permitan tener una mejora continua en 
todas sus áreas. 
 
2.2.7. Abastecimiento 
De acuerdo a lo explicado por Rozo (2014), el abastecimiento es el conjunto 
interrelacionado de políticas, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos 
técnicos que buscan desarrollar una eficiente gestión de almacenes y que los procesos de 
abastecimiento se den de manera oportuna, tanto para entidades públicas como privadas. 
Priorizando el flujo racional de distribución, empleo y conservación de los recursos 
materiales, a su vez son todas las acciones especializadas que se dan para atender las 
necesidades y requerimientos que las entidades necesitan para el normal desarrollo de 




Según Escriva, Savall & Martinez (2014), el abastecimiento se puede definir 
como la gestión de las materias primas desde el lugar del origen hasta el sitio donde se 
transformarán. Incluye el pedido de materias primas a proveedores, hasta el transporte 
de las mismas al almacén. 
 
Según Johnson, Leenders & Flynn (2012), el abastecimiento debe tener las 
siguientes características: 
- El reconocimiento de la necesidad 
- La conversión de esa necesidad en una descripción comercialmente útil  
- La búsqueda de proveedores potenciales 
- El acuerdo sobre la orden o detalles del contrato 
- La entrega de los productos o servicios 
- El pago a los proveedores 
 
2.2.8. Gestión 
Acorde a lo descrito por Guerra (2015), gestión es el correcto manejo de los 
recursos de los que dispone una determinada organización, ya sean empresas, 
organismos públicos, organismos no gubernamentales, etc. El término gestión puede 
abarcar una larga lista de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente 
de estos recursos en la medida en que debe maximizarse sus rendimientos. 
 
2.2.9. Gestión de Compras 
Según Castro (2015), uno de los elementos cruciales para el éxito de una 
organización empresarial es la adecuada gestión de los recursos, y un área que juega un 
papel fundamental es el departamento de Compras y Abastecimientos. La gestión de 
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compras abarca todas las actividades necesarias para procurarse los abastecimientos de 
materiales y servicios para la organización, se desarrolla en conjunto con los esfuerzos 
de la función “de producción para manufacturar o procesar el producto”, con la función 




Según Escriva, Savall & Martinez (2014), la logística es la parte del proceso de 
la cadena de suministro que planifica, implementa, controla el flujo y almacenamiento 
eficiente de bienes y servicios. Así como de la información asociada, desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes 
en el lugar y el plazo solicitados, todo ello al menor costo posible. 
 
2.2.11. Proceso de Compras 
Según Camaño (s.f.), La compra es aquella operación que involucra todo el 
proceso de ubicación de proveedor o fuentes de abastecimiento, adquisición de 
materiales a través de negociaciones de precio y condiciones de pago con el proveedor 
elegido y la recepción de las mercaderías correspondientes para controlar y garantizar el 
suministro de la adquisición. La tarea de compra es básicamente una serie de operaciones 
que se repiten; porque involucra un ciclo de etapas que necesariamente se deben cumplir 
a su debido tiempo y unas otras otra respectivamente, porque el ciclo de compra se pone 
en funcionamiento cada vez que se tenga la necesidad de adquirir un determinad material. 
Todo proceso de compras tiene las siguientes características propias, las cuales 
de detallan a continuación: 
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- Función de Compras: Es aquella que relaciona a las distintas áreas de la 
empresa con los diferentes proveedores externos, es decir, el área de 
compras es el intermediario para cubrir las necesidades de la empresa con 
sus proveedores. 
- Importancia de Compras: Se manifiesta principalmente en asegurar el 
abastecimiento normal de las necesidades de insumos y materiales de la 
empresa. 
- Organización de Compras: Todas las empresas son diferentes por lo 
tanto sus necesidades también van a ser diferentes, ya sea por su giro, 
tamaño, organización y situación geográfica. 
 
2.2.12. El Ciclo de Compras 
De acuerdo a lo descrito por Camaño (s.f.), el ciclo de compras tiene las 
siguientes etapas: 
- Análisis de la Solicitud de Compra: Esta es la primera etapa del ciclo 
de compras, todo empieza cuando el área encargada de adquisiciones 
recibe la solicitud de compras, emitida por el área de punto o sección que 
requiera un determinado producto. El área de compras efectúa el análisis 
del pedido, para conocer los antecedentes del material requerido tales 
como: Especificaciones, cantidades requeridas, época adecuada para su 
recepción entre otros. En esta primera etapa, el área de compras debe 
planear sus actividades de tal modo que pueda atender las solicitudes de 
compras recibidas, y proveer las compras. 
- Investigación de Proveedores: Esta es la segunda etapa del ciclo de 
compras, esta etapa consiste en investigar y estudiar los posibles 
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proveedores de los materiales requeridos. Esta investigación la realiza el 
organismo encargado de compras y parte con la verificación de los 
proveedores ya registrados. Se debe tener claro que muchos proveedores 
buscan las empresas a través de sus ejecutivos de ventas correspondientes 
y en la actualidad, vía Internet (e-mail, correo electrónico); estos para ser 
calificados para posibles consultas, envían datos para su registro, como 
nombre, dirección, capital social, productos o servicios ofrecidos, 
referencias de los clientes, etc. Es necesario recordar que Proveedores son 
las empresas que producen las materias primas e insumos necesarios y 
que los venden. El organismo encargado de compra debe tener un banco 
de datos acerca de los proveedores ya registrados, que contengan 
antecedentes de los abastecimientos realizados y las condiciones en que 
se negocie. Se puede clasificar a los proveedores como: Proveedor Real, 
que es aquel que ya efectuó ventas de materiales o insumos a la Empresa, 
y Proveedor Potencial aquel que puede ser candidato para futuros 
abastecimientos. 
- Selección de Proveedores: Consiste en comparar las propuestas o 
cotizaciones recibidas de los proveedores y elegir cual es el que mejor 
atiende las conveniencias de la empresa. Para una buena selección del 
proveedor se deben considerar diversos criterios tales como: precio, 
calidad del material, condiciones de pago, descuentos, plazos de entrega, 
confiabilidad en el cumplimiento de plazos, etc. Tener presente que, a 
pesar de los diversos criterios, generalmente el "precio" es la referencia 
más importante en la selección de los proveedores. La investigación de 
los proveedores básicamente es una estadística del mercado que permite 
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verificar cuales son las posibles fuentes de suministro de un material 
requerido. 
- Negociación con el Proveedor: Una vez que se ha escogido el proveedor 
más adecuado, el organismo de compras empieza a negociar con él la 
adquisición del material requerido, dentro de las condiciones más 
adecuadas de precios y pago. La atención y cumplimiento de las 
especificaciones exigidas de material y el establecimiento de plazos de 
La negociación es la tercera etapa del proceso y sirve para definir cómo 
se hará la emisión de la orden de compra al proveedor. La Orden de 
Compra es un contrato formal entre la Empresa y el Proveedor, en ella se 
detallan las condiciones en que se realizó la negociación, ya que tiene la 
fuerza de un contrato. Su aceptación implica cumplir con todas las 
condiciones estipuladas. El comprador por una parte es el responsable de 
las condiciones y especificaciones contenida en la orden de compra, 
mientras que el proveedor debe estar plenamente informado de todas las 
cláusulas, prerrequisitos y criterios exigidos por la Empresa, los 
procedimientos de recepción del material, los controles y 
especificaciones de calidad, etc., para que el pedido de la compra sea 
legalmente valido. 
- Seguimiento del Pedido (Follow-up): Hecha la orden de compra, el 
organismo de compras necesita asegurarse que la entrega del material se 
hará de acuerdo a los plazos establecidos, calidad y cantidad negociada y 
por lo tanto debe haber un seguimiento del pedido, a través de constantes 
contactos personales o telefónicos con el proveedor. Esto significa que el 
organismo de compras no abandona al proveedor después de haber 
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emitido la orden de compra. El seguimiento o acompañamiento 
representa una constante supervisión del pedido y una cobranza 
permanente de resultados. Cuando la compra es de gran volumen, algunas 
Empresas realizan el seguimiento en fechas y plazos preestablecidos. De 
aquí la denominación Follow-Up, término en ingles que significa seguir, 
acompañar, fechar. La etapa de Follow-Up permite localizar en forma 
anticipada los problemas y éxitos, sorpresas desagradables; a través de él, 
el organismo de compras puede apurar el pedido, exigir la entrega en los 
plazos establecidos y/o intentar complementar el atraso con otros 
proveedores. 
- Control de la Recepción de la Orden de Compra: Se da cuando el 
organismo de compras recibe del proveedor el material solicitado en la 
orden de compra. En la recepción del material, el organismo de compras 
verifica si las cantidades están correctas y, junto con el organismo de 
control de calidad, realiza la inspección para 31 comparar el material con 
las especificaciones determinadas en la orden de compra, esta operación 
es la que se llama Inspección de calidad en la recepción del material. 
Confirmada la cantidad y calidad del material, el Organismo de Compras 
autoriza a la bodega o almacén, recibir el material y encomienda al 
Organismo de Tesorería o Cuentas por Pagar, la autorización para el pago 
de la factura al proveedor, dentro de las condiciones de precio y plazo de 
pago estipulado. El ciclo de compras es continuo e ininterrumpido, por lo 
tanto, el gran volumen de trabajo que realiza un organismo de compras 
exige una agenda de seguimiento y cobranza muy intensa, 
principalmente, en empresas donde puedan ocurrir cambios en el plan de 
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producción que impliquen anticipaciones o atrasos en las entregas de 
materiales. 
 
2.2.13. Gestión de Inventarios 
Acorde a lo expuesto por Rozo (2014), la gestión de inventarios comprende la 
administración y el control de las mercancías almacenadas, determinando la cantidad 
adecuada que deben de permanecer en el almacén, así como la cantidad que es precisa 
adquirir para cubrir las necesidades de la demanda. 
 
2.2.14. Just in time 
Según Carreño (2017), el Just in time es un sistema de programación en el que la 
cadena de suministros esta sincronizada para responder a los requerimientos de 
operaciones o clientes. 
Según Escriva, Savall & Martinez (2014), el sistema just in time tiene las 
siguientes características: 
- Minimiza la cantidad de productos almacenados (stock cero) 
- Requiere de una planificación muy precisa en las fases del proceso 
logístico 
- Los proveedores, transportistas y clientes deben estar localizados 
próximos entre sí. 
- La información entre proveedor y cliente debe ser compartida en relación 
a la producción de bienes o el suministro de mercancías. 
- Se debe evitar la incertidumbre en la cadena de suministros 




2.2.15. Costos Logísticos 
Según Castán, Cabañero & Núñez (2011), los costos logísticos son los que se 
originan a lo largo de todo el flujo de las mercancías, desde su origen hasta el consumidor 
final, así como de la información que se genera. 
 
2.2.15.1. Costes de Pedido 
Son los costos que se generan adicionalmente a los de la propia mercancía, estos 
se dan debido a que el área de compras incurre en una serie de gastos administrativos por 
emitir la orden de compra y hacerse cargo de su expedición. 
 
2.2.15.2. Costes de Almacenaje 
Son todos los costos imprescindibles para conservar las mercaderías en el 
almacén, están conformados por los siguientes elementos: 
- El coste de las construcciones destinadas al almacén 
- El coste de montaje 
- El coste del mantenimiento de la mercadería 
- El coste de la tenencia de la mercadería 
 
2.2.15.3. Costes de Distribución 
Son los costes que se refieren principalmente al transporte de las mercancías 
desde el almacén al distribuidor, suelen ser muy significativos dentro de los costes 
logísticos, y contemplan los siguientes elementos: 
- Los medios de transporte 
- El personal 




Según lo expuesto por García (2010), un almacén es una unidad de servicio en la 
estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial, con objetivos bien 
definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y productos 
antes de ser requeridos para la administración, la producción o la venta. 
Acorde a lo descrito por Duran & Espinoza (2013), la disponibilidad del almacén 
es fundamentalmente responsabilidad directa del gestor del stock, ya que es el que tiene 
que decidir sobre el nivel de stocks requerido en los almacenes, la rapidez y fiabilidad 
de las entregas, dependen en gran medida de una correcta gestión de la función de 
almacenaje. 
 
2.2.16.1. Tipos de almacén 
Según García (2010), el tipo de almacén dependerá directamente del tipo de 
mercancía que resguarda, custodia, controla y abastece, pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 
- Almacén de materias primas 
- Almacén de materiales auxiliares 
- Almacén de materiales en procesos 
- Almacén de productos terminados 
- Almacén de repuestos y equipo 
- Almacén de material de desperdicio 
- Almacén de materiales obsoletos 
- Almacén de devoluciones  
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2.2.17. Cadena de Suministro 
Según lo descrito por Ballou (2015), la Cadena de Suministro es el grupo de 
actividades (transporte, control de inventarios, almacenaje, etc.) que se repiten 
periódicamente a través del flujo de los procesos de una empresa, en el cual las materias 
primas son transformadas para convertirse en productos terminados que añaden valor 
para los consumidores. 
Acorde a lo expuesto por Chopra & Meindl (2008), la Cadena de Suministro está 
conformada por todas aquellas actividades que se involucran de forma directa o indirecta 
en la satisfacción de las necesidades del cliente. La Cadena de Suministro muy aparte de 
incluir al fabricante y al proveedor, también incluye a los transportistas, almacenistas, 
vendedores exclusivos y a los mismos clientes o consumidores. 
Según Santamaria (2012), se puede definir a la Cadena de Suministro como la 
integración de todas las áreas funcionales de una organización, que son necesarias para 
lograr la satisfacción del cliente, implica flujos de materiales desde el suministrador hasta 
la entrega del producto al cliente e incluso los servicios post venta. 
 
2.2.17.1. Características de la Cadena de Suministros 
Según lo explicado por Chopra & Meindl (2008), una Cadena de Suministro debe 
poseer las características descritas a continuación: 
- Deben tener gran capacidad de respuesta para todo tipo de situaciones y 
su eficiencia debe ser buena. 
- Poder responder a rangos de demanda variables y elevados. 
- Que sus periodos de entrega sean cortos para satisfacer así a los clientes 
o las necesidades propias de la empresa. 
- Crear productos innovadores, que se diferencien en el mercado. 
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- Lograr un nivel de servicio elevado. 
- Controlar de forma la correcta la incertidumbre de la demanda. 
 
2.2.17.2. Procesos de la Cadena de Suministro 
Según lo descrito por Coyle, Langley & Novack (2017), para que una Cadena de 
Suministro de desarrolle adecuadamente deberá contemplar los procesos descritos a 
continuación: 
- El transporte: Es una de las actividades más importantes de la Cadena 
de Suministro logística, muchas veces es el factor que representa mayor 
costo para esta área, es muy importante el movimiento físico o flujo de 
bienes en la red donde se mueve el producto. 
- El manejo de materiales: Se enfoca en la movilización de los bienes 
desde su centro de almacenaje hasta el área donde se recogen los pedidos, 
posteriormente hasta las áreas de embarque para que estos sean 
transportados fuera de la empresa, un factor importante es el equipo 
mecánico que se usa para movilizarlos. 
- El procesamiento de pedidos: Son todos los procesos necesarios para 
completar y embarcar los pedidos del cliente, es de suma importancia ya 
que tiene gran impacto en el periodo de tiempo que transcurre entre que 
el cliente solicita un pedido hasta que este lo recibe. 
- La planeación de la producción: Es necesario que tenga una buena 
gestión ya que de esta forma le permite a la organización calcular el 
correcto número de unidades a producir para que se garantice una 
adecuada cobertura del mercado. 
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- La adquisición: Se fundamenta principalmente en que los costos de 
transporte y de inventario estén relacionados con la posición geográfica 
de los insumos y otros materiales que sean necesarios para satisfacer las 
necesidades de manufactura. 
- El servicio al cliente: Se divide en el proceso de interacción directa con 
el cliente influir en el o tomar el pedido y los niveles de servicio brindado. 
 
2.2.18. Lead Time 
Según lo descrito por Mora García (2011), el Lead Time el tiempo que transcurre 
desde que se inicia un proceso de producción hasta que se completa, incluyendo 
normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al cliente. 
 
2.2.19. Lead Time Acumulado (CLT) 
Tomando lo descrito por Builes (2019), el Lead Time Acumulado (CLT) es el 
tiempo más largo para llevar a cabo la actividad en cuestión, en el que se incluyen tanto 
el lead time de manufactura como el lead time de compra. 
 
2.2.20. Lead Time Desacoplado (DLT) 
Según lo descrito por Builes (2019), el Lead Time Desacoplado (DLT) es 
definido como la secuencia más larga no protegida (sin buffer) en una lista de materiales. 
 
2.2.21. Factor de Lead Time (LTF) 
Acorde a lo expuesto por Builes (2019), el Factor de Lead Time (LTF) es el factor 
aplicado a la demanda promedio diaria de un componente (ADU) para calcular tanto la 
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zona verde como la roja en el buffer. Depende de la categoría del lead time (alta, media 
o baja). 
 
2.2.22. Factor de Ajuste del Lead Time (LTAF) 
Según lo descrito por Builes (2019), el Factor de Ajuste del Lead Time (LTAF) 
es el factor aplicado al lead time para modificar al alza o la baja del lead time de un 
producto. 
 
2.2.23. Punto de Desacople 
Acorde a lo referenciado por Lean-Todos los Artículos (2018), el punto de 
desacople son las existencias calculadas para eliminar las dependencias totales y generar 
puntos independientes que eludan la extensión de variaciones, para poder amoldar el 
Lead Time de respuesta a la demanda. 
 
2.2.24. Consumo Promedio Diario (ADU) 
Tomando en cuenta lo descrito por Mora García (2011), el Consumo Promedio 
Diario (ADU) es la tasa de utilización de un recurso en la unidad de tiempo día 
 
2.2.25. Variabilidad 
Acorde a lo descrito por Builes (2019), la variabilidad es la medida de la 
dispersión de una variable con respecto a su media. 
 
2.2.26. Bill of Material (BOM) 
Según lo expuesto por Builes (2019), el Bill of Material (BOM) o Lista de 
Materiales es la receta de fabricación para un componente manufacturado, la cual 
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contiene el detalle de los elementos y cantidades necesarias para la fabricación de una 
parte específica. 
 
2.2.27. Material Requirements Planning (MRP) 
Según lo descrito por Medina, Nogueira & Negrín (2014), el Material 
Requirements Planning (MRP) es un sistema de planificación de la producción y de 
gestión de stocks, basado en un soporte informático. 
 
2.2.28. DDMRP 
Según lo expuesto por Constraints Management Group (2018), Demand Driven 
Materials Requirements Planning es una metodología que se utiliza para una óptima 
planificación y gestión, tanto de inventarios como materias primas, utilizando conceptos 
de Lean, TOC y MRP, esto les permite a las organizaciones una producción alineada con 
la demanda real del mercado permitiendo una mejor y más rápida toma de decisiones 
desde la planificación hasta la ejecución. 
Tomando como referencia lo descrito por OBS Business School (2018), DDMRP 
es un método que abarca varios niveles en la planificación, la ejecución de la demanda y 
el abastecimiento. Se puede implementar a varios niveles de la cadena de suministro para 
poder proveer a la planificación y a la ejecución, integrando todos los procesos desde 
principio a fin. 
Según lo descrito por Ptak & Smith (2016), el Demand Driven Materials 
Requirements Planning, son métodos innovadores que implican una adecuada 
planificación, gestión de inventarios y materiales, esto les facilita a las organizaciones 
tener un abastecimiento alineado con la demanda real del mercado. El DDMRP es 
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concebido para planear y ejecutar el abastecimiento, mitigando el “efecto látigo” y 
reduciendo así la dependencia de las empresas a los pronósticos de venta detallados. 
Acorde a lo indicado por Mondon (2016), el DDMRP es una evolución del MRP 
que permite cubrir la variación que puede tener la demanda, esto a través de la creación 
de buffers en los niveles intermedios, a causa de esto el lead time del producto acabado 
no depende íntegramente del lead time de la estructura completa del material, sino que 
produce un desacoplamiento de la lista de materiales. 
Según lo expuesto por Ptak & Smith (2016), los componentes principales del 
DDMRP se dividen en cinco conceptos que se detallan a continuación: 
- Posicionamiento estratégico del inventario: Una adecuada y eficiente 
gestión de inventario no parte de las preguntas ¿Cuánto inventario se debe 
tener? O ¿Cuánto se debe producir o comprar de algún material?, si no, 
¿Dónde se debe situar el inventario (dentro de las listas de materiales e 
instalaciones) para tener la mejor protección?, dicha pregunta es 
fundamental en el entorno en el que se desenvuelven actualmente las 
compañías ya que permite a las mismas, analizar el entorno, posicionarse 
y posteriormente construir las paredes de roturas de inventario necesarias. 
- Perfiles de buffer y determinación de su nivel: Al momento de 
determinar posiciones de inventario para dar respuestas estratégicas, el 
buffer se debe fijar en función de diversos factores (Lead time, 
variabilidad de la demanda y la oferta, el origen de la pieza y la influencia 
de otros materiales dentro del proceso). Tanto materiales como piezas 
tienen o no similitudes en su comportamiento y son los perfiles de buffer 
los que disponen de zonas con una imagen de buffer única para cada pieza 
con sus respectivos rasgos individuales que permiten dar rasgos grupales. 
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- Los buffers dinámicos: Pasado el tiempo, tanto los grupos como los 
rasgos individuales utilizados tienden a cambiar debido a nuevos 
proveedores y materiales, a la variación de los mercados y las capacidades 
y métodos de fabricación. Por lo anterior, son necesarios los buffers 
dinámicos, ya que permiten a las empresas adaptarse a los cambios de una 
manera ágil ajustándose a la variabilidad o estrategia de la compañía. 
- Planificación controlada por la demanda: En este punto es necesario 
definir un conjunto de reglas de planificación que cumplan al menos 
algunos requisitos para evitar acciones complejas o simples. Dichas 
normas se basan en el aprovechamiento del cálculo del hardware y 
software de hoy en día además de los nuevos enfoques basados en la 
demanda, los anteriores puntos combinados generan enfoque y 
herramientas relevantes para comprender cómo funciona el mundo 
actualmente, junto con un sistema que proporciona acciones para mejorar 
los niveles de planificación y ejecución. 
- Ejecución de alta visibilidad y de colaboración: La administración del 
sistema de planificación se ve afectada cuando se tienen órdenes de 
compra (PO), de fabricación (MO) y/o de transporte (TO); por lo tanto, 
es crucial manejarlos eficazmente para lograr una sincronía con el 
horizonte de ejecución, el cual es el que marca el inicio y el final del 
sistema con base en las necesidades registradas. Todo lo anterior con el 
fin de acelerar la comunicación de información y las prioridades 





Figura 1. Componentes Principales del DDMRP 





3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
3.1.Descripción de la Empresa 
La empresa en estudio se dedica a la fabricación de productos de acero para las 
principales mineras del país, lleva más de 40 años al servicio de sus clientes, teniendo 
como principal objetivo brindar siempre los mejores productos a sus clientes alcanzando 
la calidad deseada y a su vez brindarles un precio económico. 
La empresa cuenta con 2 plantas de producción, una en el norte del país y otra en 
el sur, cada planta se reparte a los clientes dependiendo de su ubicación geográfica. 
Los principales productos que brinda la empresa en estudio son alambres y barras 
de acero de diferentes diámetros, cabe resaltar que algunos productos ya están destinados 
exclusivamente para clientes específicos. 
 
3.2. Visión 
Ser la empresa líder en la distribución de productos de acero en todo el país, 




Consolidar a la empresa como líder en la venta de productos de acero a las 
compañías mineras de todo el país, ofreciendo siempre productos de la más alta calidad, 
brindando un precio económico para nuestros clientes, con la participación de todo 
nuestro personal que debe estar capacitándose constantemente para poder adaptarse a los 




- Fomentar entre los empleados la cultura del crecimiento, desarrollo 
personal y educación de manera sostenida. 
- Tener la capacidad para poder atender la cambiante demanda de nuestros 
clientes, cumpliendo siempre con los tiempos de entrega y cantidades 
estipuladas en nuestros acuerdos comerciales. 
- Maximizar las operaciones en territorio nacional, ganando cada vez más 
clientes en todas las zonas del país. 
- Atender los requerimientos específicos de nuestros clientes cada vez que 




- Honestidad: Brindar siempre un servicio de calidad a nuestros clientes, 
demostrando transparencia en todos nuestros procesos. 
- Responsabilidad: Cumplir con todos los compromisos acordados con 
nuestros clientes. 
- Reconocimiento: Reconocer y felicitar siempre el buen trabajo de 
nuestros colaboradores, motivándolos a mejorar día a día. 
- Respeto: Priorizar y preservar el respeto hacia las personas, anteponiendo 
siempre la dignidad de las personas ante cualquier otra cosa. 
- Innovación: Gestionar la logística de nuestros clientes adaptando 




- Con nuestras empresas clientes: Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, generando impacto en la cadena de valor de sus procesos. 
Convirtiéndonos en socios fiables en el cumplimiento de sus estándares 
haciendo uso de nuestros servicios integrados de alta calidad. 
- Con nuestros colaboradores: Respetar la integridad física, mental y 
emocional de nuestros colaboradores, comprometernos con el desarrollo 
de sus competencias. Así como de su desarrollo personal, siendo este el 
factor más importante para el crecimiento de la organización. 
- Con el Estado: Respetar el marco legal vigente y orientar nuestras 
operaciones a los intereses nacionales. 
- Con las empresas competidoras: Generar un ambiente competitivo de 
mutuo respeto y alto compromiso en el crecimiento de los sectores donde 
se opera. 
- Con la sociedad: Promover el crecimiento y bienestar de las 
comunidades en las que operamos, preocupándonos por la concordancia 
entre nuestros valores y nuestras operaciones. 
- Con el medio ambiente: Promover la preservación y cuidado del medio 




3.7.Estructura de la Organización 
La empresa en estudio cuenta con una amplia planilla, que incluye personal 





























Figura 2. Organigrama de la Empresa 
Fuente: La Empresa (2020) 
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3.7.2. Descripción de los puestos 
A continuación, se describirá a detalle cada puesto de trabajo dentro de la 
empresa en estudio. 
 
3.7.2.1.Gerencia General 
Tiene como principal función supervisar y controlar a todas las demás gerencias, 
establece políticas generales para todos los trabajadores de la empresa. Desarrolla 
estrategias para alcanzar los objetivos empresariales. Entre otras funciones aprueba 
presupuestos y la compra de activos fijos, así como contactar potenciales nuevos clientes 
del mercado. 
 
3.7.2.2.Tecnología e Información 
El área de TI tiene como principal función brindar el soporte técnico para todos 
los sistemas de comunicación de la empresa, entre sus actividades tiene la actualización 
de los softwares de la empresa a las versiones más nuevas, de igual forma está a cargo 
de la renovación de licencias de los diferentes programas que se usa en la empresa. De 
igual forma es el encargado de solicitar la renovación de los equipos cuando estos ya 
presenten fallas o hayan superado su tiempo de vida útil. 
 
3.7.2.3.Gerencia de Logística 
Tiene como principal función controlar los indicadores de gestión del área, 
seguimiento de las compras de materia prima tanto de proveedores nacionales como 
extranjeros, gestión de proveedores de transporte terrestre tanto para recepcionar la 
materia prima como distribuir el producto terminado. De igual forma vela por el 
cumplimiento de las condiciones logísticas solicitadas por los clientes. 
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3.7.2.4.Jefatura de Logística 
Esta jefatura tiene como principal función contactar a los proveedores que van a 
brindar los suministros necesarios para garantizar el funcionamiento de la planta de 
producción. Así como aquellos que van a prestar los diversos servicios que puedan 
solicitar las diferentes áreas de la empresa. También es la encargada de acordar las 
condiciones de pago y créditos con los proveedores. 
 
3.7.2.5.Área de Compras 
Esta área es la encargada de realizar la cotización, evaluación y compra de los 
diferentes suministros que sean solicitados por las diferentes áreas de la empresa, es la 
encargada de la generación de las Órdenes de Compra, de enviarlas a los proveedores y 
hacerles el seguimiento correspondiente para que se cumplan con las cantidades y 
tiempos de entrega pactados. Entre otras funciones verifica el cumplimiento del plan de 
despachos de los productos terminados a los diferentes clientes finales. 
 
3.7.2.6. Gerencia de Finanzas 
Esta área es la encargada de reportar de manera directa la información contable 
a Gerencia General, la información que brinda le sirve Gerencia General como sustento 
para tomar diferentes decisiones que impliquen nuevas adquisiciones para la empresa. 
 
3.7.2.7.Contabilidad 
El área de Contabilidad tiene como principal función cumplir con las 
obligaciones fiscales solicitadas por los diversos organismos regularizadores del Estado. 
También es la encargada de revisar que los nuevos proveedores o clientes no tengan 
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récord negativo en cuanto a deudas, así como procesar las facturas de todas las compras 
o servicios que hayan sido solicitadas por las diferentes áreas de la empresa. 
 
3.7.2.8.Tesorería 
El área de Tesorería tiene como principal función autorizar el desembolso de 
dinero para el pago de las diferentes obligaciones que pueda tener la empresa, su trabajo 
va de la mano con el área de Contabilidad. Esta última es quien le da la conformidad de 
las facturas que deberán ser pagadas, así como indicar el tiempo en la que deberán ser 
pagadas para cumplir con los acuerdos establecidos con los proveedores. 
 
3.7.2.9.Gerencia de Recursos Humanos 
Tiene como función manejar los recursos humanos de la empresa, controla la 
renovación de contratos, el cumplimiento de las vacaciones acorde a Ley. De igual forma 
vela por el pago a tiempo de las obligaciones con el personal de la empresa, por otro lado 
busca la evolución constante de los trabajadores mediante estrategias. 
 
3.7.2.10. Jefatura de Recursos Humanos 
Esta jefatura tiene como principal función la búsqueda y selección de nuevos 
valores para la empresa, está a cargo conseguir nuevo personal para los diferentes puestos 
que las áreas de la empresa soliciten. Es el primer filtro para la contratación de nuevo 
personal, así como definir los perfiles de los nuevos puestos que solicita la empresa, de 
la misma manera debe publicar estas vacantes en el mercado laboral.  
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3.7.2.11. Gerencia de Producción 
Esta gerencia tiene como principal función definir el Plan de Producción que se 
llevara a cabo mes a mes, en este programa se especificara el tipo de producto que se 
fabricara, así como las fechas donde se empezara a producir.  
Tiene a su cargo la supervisión de las jefaturas de producción y mantenimiento, 
trabaja de la mano con logística ya que le indicara los suministros, servicios o cantidades 
de materia prima que necesitaran adquirir para garantizar el correcto funcionamiento de 
la empresa y cumplimiento del Plan de Producción. 
 
3.7.2.12. Jefatura de Producción 
Esta jefatura tiene como principal función supervisar que el plan de producción 
definido por la gerencia se cumpla en su totalidad. Debe garantizar que se produzcan las 
cantidades planificadas de los diferentes productos que se fabrican en la línea de 
producción. Entre otras funciones debe administrar a su personal operario, definiendo 




Los operarios tienen la principal función de fabricar los diferentes productos que 
fabrica la empresa, siguiendo siempre los procesos establecidos y garantizando que el 
producto final tenga la calidad deseada por el cliente. 
 
3.7.2.14. Jefatura de Mantenimiento 
Esta jefatura tiene como principal función planificar, gestionar y hacer 
seguimiento a los planes de mantenimiento preventivo que hayan programado a lo largo 
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del año. Para el caso de los mantenimientos correctivos debe trabajar de la mano con 
Logística para solicitar a las diferentes contratistas los servicios necesarios para 
garantizar que la planta de producción no sufra paradas a causa de averías, los trabajos 
de mantenimiento los clasificara en mecánico o eléctrico. Así como la Jefatura de 




Los técnicos de mantenimiento tienen como principal función realizar los 
trabajos de mantenimiento correctivo, para el caso de los trabajos de mantenimiento 
preventivo podrán realizarlos si la complejidad de estos no es muy especializada, caso 
contrario se solicitará el apoyo a empresas contratistas. 
 
3.8.Proceso Actual de Compras 
La gestión de compras en la empresa en estudio tiene diferentes procesos 
dependiendo del tipo de material que se desee adquirir, estos son los siguientes: 
 
- Compras de Materiales de Restitución 
- Compras de Materiales Especiales 
- Compras de Materia Prima 
- Compras de Maquinaria y Equipos 
 
El alcance del presente trabajo de investigación contemplara la compra de 
materiales de restitución, dado que estos son los que representan un mayor costo en 
cuanto al almacenaje. 
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3.8.1. Compra de Materiales de Restitución 
Estos materiales reciben esta denominación debido a que son aquellos que tienen 
mayor rotación y consumo en el almacén, la restitución está a cargo completamente del 
área de Logística quien debe de revisar periódicamente los stocks para solicitar la 
restitución a los diferentes proveedores. El proceso para realizar este tipo de compras se 
detalla a continuación: 
 
A) Revisión periódica de stock 
El personal de logística encargado de realizar las compras de restitución debe de 
revisar periódicamente el nivel de stock que presentan estos materiales, de igual forma 
esta revisión va de la mano con los inventarios que realizan los auxiliares de almacén. 
Es muy importante que el stock en el ERP este siempre igual que el stock físico, caso 
contrario se podrían tomar decisiones equivocadas respecto a las cantidades que se 
restituirán. 
 
B) Definición de la cantidad a restituir 
Una vez que ya se ha revisado el nivel de stock de los materiales, el personal de 
logística encargado de realizar las compras procede a calcular la cantidad que solicitará 
a los diferentes proveedores para ser restituida. Esta cantidad la calculará basándose en 
el consumo histórico de ese material, posteriormente procederá a generar la OC 
correspondiente. 
 
C) Generación de la OC 
Después de que ya se ha definido la cantidad que se restituirá el encargado de 
compras procede a generar la OC correspondiente, para las OC de restitución tendremos 
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las de restitución puntual y las de restitución anual, la primera consiste en aquellas OC 
que serán generadas debido a que se dio un consumo elevado del material, esto puede 
ser debido a que hubo mantenimientos que no estaban previstos, principalmente 
correctivos. La segunda será aquellas en las que el proveedor ira realizando entregas de 
manera parcial durante todo el año, las cantidades y fechas en las que serán entregadas 
serán definidas por el encargado de compras. 
 
D) Envió de OC al proveedor 
Luego de que ya se ha generado la OC de restitución el encargado de compras 
deberá revisar que esta haya sido aprobada por el Gerente de Logística, en caso no haya 
sido aprobada no podrá ser enviada al proveedor ya que el ERP no permitirá el ingreso 
de esos materiales una vez hayan sido entregados. Una vez que ya haya sido aprobada 
procederá a enviarla al proveedor para su registro y atención, es muy importante que el 
encargado de compras corrobore que haya sido recibida y que ya esté siendo procesada 
por parte del proveedor. La OC es el único documento con el cual un proveedor podrá 
entregar materiales a la empresa, siendo un documento formal entre la empresa y el 
proveedor. 
 
E) Entrega de la OC 
El proveedor una vez que recibió la OC por parte de la empresa empezara a 
prepararla para su entrega en el periodo de tiempo establecido en las condiciones de 
venta, esto para el caso de las OC de restitución puntuales, mientras que para las OC de 
restitución anuales deberá asegurarse de contar con el stock suficiente para atenderlas 
cuando el encargado de compras lo solicite. Para la entrega de los materiales el proveedor 
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deberá llevar consigo la OC al momento de dejar los materiales en el almacén de la 
empresa caso contrario no será aceptada esa mercadería. 
F) Ingreso de la OC al ERP 
Luego de que el proveedor entrego la OC y se ha validado que los productos y 
cantidades entregados sean exactamente a los plasmados en el documento, el encargado 
del almacén procede a ingresar dicha mercadería el ERP. Esto para que se cuente con un 
stock adecuado de este material y ya pueda ser dispuesto por la planta de producción, es 
muy importante que se ingresen las cantidades recibidas caso contrario podrían generarse 
diferencias entre el stock físico y el del ERP.  
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Figura 3. Flujograma del Proceso de Compra de Materiales de Restitución 
Fuente: Elaboración Propia (2021)  
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3.8.2. Compra de Materiales Especiales 
Estos materiales reciben esta denominación dado que como dice su nombre se 
compran en ocasiones especiales y son solicitados mediante una Solicitud de Pedido 
(SOLPED) por el área usuaria. Estos materiales principalmente son solicitados para 
trabajos especiales, pruebas en campo o para proyectos. El proceso para la compra de 
materiales especiales se detalla a continuación: 
 
A) Generación de la SOLPED 
Como se adelantó para atender este tipo de compras el área usuaria deberá de 
generar una Solicitud de Pedido, que deberá ser aprobada por su Gerencia caso contrario 
el área de logística no empezará a procesarla. En la SOLPED el usuario deberá de 
plasmar toda la información necesaria para que logística pueda atender el requerimiento 
de una manera eficiente, la información que debe de brindar es: marca, número de parte, 
especificaciones, número de serie, características, etc.  
Actualmente es una práctica que no se viene dando en todas las áreas por lo que 
se generan problemas al momento de solicitar los materiales a los proveedores generando 




Figura 4. Solicitud de Pedido 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
B) Atención de la SOLPED 
Una vez que la SOLPED ha sido aprobada, el ERP le mostrara al encargado de 
compras de logística todas aquellas que están pendientes de atención, a partir de entonces 
el área de logística empezara a buscar dentro de toda su cartera de proveedores quien 
podrá atenderles dicho requerimiento, como se menciona anteriormente mientras la 
información brindada por el área usuaria sea más precisa y exacta será más fácil para 
logística encontrar el material solicitado. Hay oportunidades en que el tiempo de entrega 
del material supera a lo que puede esperar el área usuaria, para esos casos se le solicita 
al proveedor alternativas con un menor tiempo de entrega que cumplan con las 
características o especificaciones del material solicitado en una primera instancia. 
Pero es muy importante que el proveedor proporcione una ficha técnica para que 
logística pueda pedir la validación al área usuaria, una vez esta haya sido validada se 




C) Envió de la OC al proveedor 
Una vez que se ha generado la OC por los productos que han sido validados por 
el área usuaria, esta deberá de ser aprobada por la Gerencia del área usuaria caso 
contrario no podrá ser enviada al proveedor ni podrá ser ingresada al stock del ERP. El 
proceso no termina solamente con él envió de la OC al proveedor. 
El encargado de compras deberá solicitar una confirmación al proveedor de que 
ha recibido la OC y de igual forma deberá de hacer un seguimiento sobre el status de 
entrega de esta, principalmente para aquellas que sus tiempos de entrega son muy 
elevados debido a que son de importación, ya que ha habido oportunidades en las que 
por no realizar la trazabilidad de la entrega cuando ya había pasado la mitad del tiempo 
estimado de entrega el proveedor indica que no la proceso y que recién lo hizo en ese 
momento, poniendo en riesgo la operatividad de la planta dependiendo de la criticidad 
de atención del requerimiento. 
 
D) Entrega de la OC 
El proveedor una vez que recibió la OC por parte de la empresa empezara a 
prepararla para su entrega en el periodo de tiempo establecido en las condiciones de 
venta, en caso los tiempos de entrega no puedan ser cumplidos o se prolonguen por un 
tiempo más, el proveedor debe comunicar al encargado de compras para que se le pueda 
indicar al área usuaria la nueva fecha de entrega para que pueda re planificar sus 
operaciones. Para la entrega de los materiales el proveedor deberá llevar consigo la OC 
al momento de dejar los materiales en el almacén de la empresa caso contrario no será 
aceptada esa mercadería.  
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E) Ingreso de la OC especial al ERP 
Luego de que el proveedor entrego la OC y se ha validado que los productos y 
cantidades entregados sean exactamente los plasmados en el documento, el encargado 
del almacén procede a ingresar dicha mercadería el ERP, esto para que figure con stock 
y pueda ser dispuesto por el área usuaria. Es muy importante que el encargado del 
almacén comunique inmediatamente al área usuaria que el material ya se encuentra en 
los almacenes para que pueda disponer de estos y retirarlos. 
 
F) Retiro de la OC por el área usuaria 
Una vez que el área usuaria ha sido notificada por logística de que ya se cuenta 
con el material en el almacén, este deberá de generar una reserva en el ERP para poder 
retirarlo del almacén y descontar el stock del material que haya solicitado. Los códigos 
de los materiales que han sido comprados mediante las OC especiales siempre deberán 
de estar con stock 0 a diferencia de los de restitución. Los materiales no saldrán del 
almacén si no se ha generado la reserva de salida, este tipo de compra termina cuando 
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Figura 5. Flujograma del Proceso de Compra de Materiales Especiales 
Fuente: Elaboración Propia (2021)
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3.8.3. Compras de Materia Prima 
Estas compras son realizadas por el área de logística en coordinación con el área 
de producción, son muy importantes ya que de ellas dependerá que la empresa pueda 
cumplir con la demanda de los clientes a fin de cumplir sus requerimientos en los tiempos 
acordados. Hay que tener en cuenta que toda la materia prima es importada por lo que 
las OC deberán ser realizadas con la anticipación correspondiente. 
 
A) Difusión del Plan de Producción Anual 
El proceso para la compra de materia prima comienza cuando la Gerencia de 
Producción le comparte a logística el Plan de Producción Anual, en el cual está definido 
las cantidades de materia prima que se necesitarán para producir los productos 
terminados que serán distribuidos a los diferentes clientes, no solamente se plasma la 
cantidad sino también el tipo de M.P., sino también las especificaciones. 
Este programa de producción anual debe de estar definido considerando alcanzar 
toda la demanda planificada a lo largo del año, cualquier variación deberá de comunicarla 
inmediatamente a logística considerando que los tiempos de entrega de las OC por 
materia prima son elevados debido a que son de importación. 
 
B) Definición de la cantidad de Materia Prima a comprar 
Una vez que el encargado de realizar las compras de materia prima ha recibido 
el Plan de Producción anual empezara a buscar en su cartera de proveedores quienes 
atenderán los diversos requerimientos a lo largo del año, considerando la capacidad de 
atención de cada uno. Luego de que ya identifico los proveedores que atenderán los 
requerimientos, procede a enviar la cantidad y fechas en las que deberán de ser entregada 
la M.P. a la empresa, es muy importante que a la fecha de entrega se le considere un 
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tiempo de entrega de aproximadamente 2 o 3 meses desde que se emite la OC al 
proveedor, en este proceso también entra a tallar la negociación con el proveedor 
respecto a los precios de venta así como el INCOTERM que se utilizara por ser una 
compra internacional. 
 
C) Generación de la OC 
Una vez que el encargado de compras de materia prima ya identifico al proveedor 
que podrá atender el requerimiento solicitado tanto en cantidad como en fecha de entrega, 
procederá a generar la OC utilizando el precio de venta pactado anteriormente. Esta OC 
deberá de ser aprobada únicamente por Gerencia General. 
 
D) Envió de la OC al proveedor 
Luego de que el encargado de compras de materia prima genero la OC 
correspondiente y esta ha sido aprobada por parte de Gerencia General, procederá a 
enviarla al proveedor para que sea procesada. Deberá de garantizar que está ya ha sido 
recibida y puesta en proceso de atención por parte del proveedor. En la OC deberá de 
estar expuesto el INCOTERM que se utilizará. 
 
E) Atención de la OC 
Una vez que el proveedor ha recibido la OC este empieza a procesarla para 
cumplir con las cantidades y tiempos de entrega pactados, deberá asegurarse de que 
cuente con la disponibilidad para producir toda la materia prima solicitada, en caso haya 
alguna variación deberá de comunicarla inmediatamente al encargado de compras.  
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F) Seguimiento de la OC 
El encargado de la compra deberá de hacer un seguimiento del status de entrega 
de la OC para corroborar que realmente se podrá disponer de la materia prima en la fecha 
estimada, en caso haya una variación respecto a las cantidades o tiempo de entrega 
deberá de comunicarlo inmediatamente al área de producción para que puedan modificar 
el Plan de Producción con las nuevas fechas de llegada. También deberá de ir 
comunicando a las empresas de transporte con las que trabaja de las fechas tentativas en 
las que la materia prima estará llegando al puerto naviero para que puedan ir viendo la 
disponibilidad de unidades para el traslado final al almacén. 
 
G) Transporte de Materia Prima 
Luego de que el encargado de compras ha recibido la confirmación de que la OC 
ya ha sido embarcada en el puerto de origen, deberá de comunicar inmediatamente a las 
empresas de transporte de la fecha en la que deberán de tener las unidades necesarias 
para trasladar toda la OC al almacén de materias primas de la empresa. Es obligación del 
área de logística indicarle al transportista las unidades que necesitaran para garantizar 
que el traslado se dé continuamente y sin demora alguna. 
 
H) Inventario de Recepción de Materia Prima 
Una vez que toda la materia prima ya ha sido trasladada al almacén principal de 
la empresa, el área de logística realizará un inventario total a toda la mercadería para 
garantizar que la OC esté completa, acorde a las cantidades y características pactadas en 
un inicio. El área de producción no podrá disponer de esta materia prima si es que no se 




I) Ingreso de OC de Materia Prima al ERP 
Luego de que se ha realizado el inventario y se ha validado que todo lo que ha 
llegado está de acuerdo a la OC, el personal de logística procederá a darle ingreso a la 
materia prima al ERP. Esto para que se cuente con el stock real que se tiene físicamente, 
este tipo de compra finaliza cuando la materia prima ya se encuentra cargada en el ERP 
y disponible para que pueda ser utilizada por el área de producción.
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Figura 6. Flujograma del Proceso de Compra de Materia Prima 
Fuente: Elaboración Propia (2021)
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3.8.4. Compras de Maquinaria y Equipos 
Estas compras se realizan a fin de renovar las maquinarias o reemplazar aquellas 
que ya alcanzaron su vida útil, estas compras principalmente son de importación y se 
deben realizar con la anticipación necesaria para garantizar el continuo funcionamiento 
de la planta de producción. Las maquinarias y equipos que se compran vienen a ser 
activos de la empresa, debido a su costo elevado y vida útil, los procesos para realizar 
este tipo son los siguientes: 
 
A) Generación del CAPEX 
Para realizar la compra de una maquinaria nueva o equipo el área solicitante 
deberá de realizar un CAPEX, en el cual indicara el motivo por el cual se está solicitando 
la compra de un activo nuevo, como se comentó anteriormente esta compra 
principalmente se da debido a que ya se alcanzó la vida útil del activo que se tiene 
actualmente o sufrió una avería irreparable. 
Una vez que se generó el CAPEX este será enviado a Gerencia General para su 
aprobación, al igual que en las compras de materiales especiales. El usuario deberá de 
especificar en el CAPEX todas las características que debe tener el nuevo activo a 
adquirir, de esta forma el área de logística podrá fácilmente encontrar proveedores que 
puedan cumplir con el requerimiento. 
 
B) Atención del CAPEX 
Luego de que el CAPEX ya ha sido aprobado por Gerencia General, el área de 
logística empezara con la búsqueda de proveedores para poder atender la compra del 
activo solicitado. Es muy importante que el área usuaria le haya brindado a logística toda 
la información necesaria para poder adquirir el equipo solicitado, caso contrario la 
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compra demorara más o podría llegar a comprarse un equipo equivocado. De igual forma 
es muy importante que logística comunique al área usuaria del tiempo de entrega 
estimado para que pueda realizar la programación de sus actividades. 
 
C) Generación de la OC para CAPEX 
Una vez que el área de logística ya encontró al proveedor que atenderá el 
requerimiento respecto al activo que se necesita comprar, procederá a generar la OC 
utilizando el código de CAPEX que fue aprobado anteriormente. Al igual que las 
compras de materia prima esta compra por lo general es de importación así que también 
se deberá de pactar el INCOTERM con el que será atendido. Es muy importante 
considerar que el monto total de la OC no deberá de superar el monto máximo aprobado 
en el CAPEX, caso contrario no se podrá generar la OC en el ERP y por ende esta 
necesidad no podrá ser atendida. 
 
D) Envió de la OC al proveedor 
Luego de que la OC ya fue generada y aprobada únicamente por Gerencia 
General, el área de logística procede a enviarla al proveedor habiendo ya establecido 
todas las condiciones de venta. Al igual que todas las compras en muy importante que 
logística reciba la confirmación por parte del proveedor que ya recibió la OC y ya está 
procesando su atención, de igual forma deberá de hacerle un seguimiento para garantizar 
que esta si se entregada, cualquier variación en el tiempo de entrega deberá de 
comunicarla al área usuaria para que estén al tanto de esa demora.  
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E) Transporte del activo a la planta de producción 
Al igual que con las OC de materia prima, la OC correspondiente al CAPEX 
llegara principalmente al puerto más cercano a la planta de producción, es obligación de 
logística coordinar con el transportista para que esta sea retirada apenas llegue al puerto. 
De igual forma deberá de comunicarle al transportista las dimensiones, peso y cantidad 
de equipos que estarán llegando para que el transportista realice el traslado de la mejor 
manera. 
 
F) Recepción del Activo 
Luego de que la OC ya ha sido recogida por el transportista, logística deberá de 
comunicarle el área usuaria la fecha en la que estará ingresando a la empresa, esto con el 
fin de que programen la instalación y los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
 
G) Ingreso del Activo al ERP 
Una vez que el activo ya ingreso a planta, haya sido instalado y validado por el 
área usuaria, el personal de logística procede a darle el ingreso en el ERP. A diferencia 
de las OC especiales el usuario no deberá de realizar una reserva para retirarlo ya que 
este ya fue entregado al área usuaria, lo que si deberá de enviar la gerencia del área 
usuaria será un informe indicando que el activo llego en buen estado y su funcionamiento 
es el adecuado, con eso se termina el proceso compra de un activo.
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PROCESO DE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
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Figura 7. Flujograma del Proceso de Compra de Maquinaria y Equipos 
Fuente: Elaboración Propia (2021)
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3.9.Maestro de Materiales 
Actualmente en la empresa se cuenta con materiales que se reparten ya sean 
especiales o de restitución, cabe mencionar que estos materiales están registrados en el 
ERP, así como sus ingresos y salidas, como se adelantó los materiales especiales no 
representan un costo en cuanto a inventarios, ya que estos son solicitados según solicitud 
y su consumo es inmediato una vez el requerimiento es atendido. Los materiales de 
restitución si representan un costo en el inventario ya que estos son almacenados debido 
a que su uso es más frecuente y se debe de contar con stock, sin embargo, dentro de estos 
materiales hay unos que serán denominados críticos ya que de su disponibilidad 
dependerá el correcto funcionamiento de la línea de producción. 
Los materiales presentan diferentes unidades de medida en el ERP, esto 
























Tabla 2. Unidades de Medida ERP 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.9.1. Materiales Especiales 
 
Estos materiales son los que son comprados a raíz de una solicitud de pedido por 
un área de la empresa, las cantidades a comprar son las plasmadas en la Solicitud de 
Pedido. Estos materiales serán consumidos una vez hayan sido comprados, de esta 




3.9.2. Materiales de Restitución 
 
Estos materiales son los que tienen mayor rotación en el almacén, son los que se 
compran cada vez que se revisa los niveles de stock por parte del área de logística, las 
cantidades a comprar son definidas por el encargado de compras. Estos materiales son 
los más representativos en los costos de inventarios. En total se cuenta con 711 materiales 
de esta categoría. 
 
En la siguiente tabla podremos observar que categoría de material tiene mayor 
representación en el total de estos, esto nos puede dar una idea de cuantos materiales 
realmente tienen una alta rotación de stock. 
 
TIPO CANTIDAD % 
Restitución 711 61.77% 
Especiales 440 38.23% 
TOTAL 1151 100.00% 
 
Tabla 3. Cantidad de Materiales por categoría 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.10. Tipos de Materiales de Restitución 
 
Como ya hemos venido explicado anteriormente los materiales de restitución son 
aquellos que representan los mayores costos en cuanto a inventario para el área logística 
de la empresa, actualmente se posee 711 ítems de restitución, todos estos ítems los 
podemos clasificar dependiendo de su tipo, estos pueden ser:  
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UTILES ADMINISTRATIVOS 37 
TOTAL 711 
 
Tabla 4. Cantidad de Materiales de Restitución por tipo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En total tenemos 28 tipos de suministros de restitución, cada uno de estos tiene 
diferentes ítems y tienen la siguiente representatividad en cuanto al total:  
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Tabla 5. Representatividad de Materiales de Restitución por tipo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura 8 podemos observar que tipos de suministros tienen el mayor 





Figura 8. Número de ítems por tipo de Material de Restitución 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
3.11. Consumo Económico por tipo de Material de Restitución 2020 
 
Para entender la situación actual de la empresa en cuanto a la gestión de compras 
primero debemos identificar qué tipos de materiales son los que representan un mayor 
movimiento económico para la empresa. En la Tabla 6 podremos identificar qué tipo de 
materiales de restitución son los que representan un mayor consumo económico para la 
empresa, esto para identificar sobre qué tipo usaremos el DDMRP para mejorar su 
gestión de compras.  
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TIPO VALOR TOTAL S/. % 
LUBRICANTES S/. 26,980,268.98 59.41% 
TORNERIA S/. 2,862,142.06 6.30% 
FABRICACIONES METALICAS S/. 1,854,893.15 4.08% 
ELECTRICOS S/. 864,318.99 1.90% 
EPP S/. 822,213.79 1.81% 
COMPRESORES S/. 762,144.59 1.68% 
REPUESTOS S/. 702,499.04 1.55% 
FERRETERIA S/. 692,057.23 1.52% 
PULIDO S/. 546,084.15 1.20% 
CAUCHOS S/. 543,454.99 1.20% 
LIMPIEZA S/. 533,672.20 1.18% 
SOLDADURA S/. 531,412.88 1.17% 
UNIFORMES S/. 523,430.86 1.15% 
EMBALAJE S/. 510,815.26 1.12% 
QUIMICOS S/. 494,353.51 1.09% 
DESENGRASANTES S/. 488,672.53 1.08% 
FILTROS S/. 484,738.99 1.07% 
UTILES ADMINISTRATIVOS S/. 484,584.82 1.07% 
ACOPLES S/. 483,479.78 1.06% 
ABARROTES S/. 479,711.23 1.06% 
ADITAMENTOS S/. 478,179.86 1.05% 
NEUMATICA S/. 477,018.23 1.05% 
UNIONES S/. 472,249.98 1.04% 
PERNERIA S/. 470,648.89 1.04% 
IMPRESIONES S/. 470,140.63 1.04% 
IZAJE S/. 468,689.86 1.03% 
SEGURIDAD INDUSTRIAL S/. 467,255.89 1.03% 
MANGUERAS S/. 462,440.40 1.02% 
TOTAL S/. 45,411,572.78 100.00% 
 
Tabla 6. Consumo S/. Materiales de Restitución 2020 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez que hemos realizado el análisis de la representatividad por cada tipo de 
material de restitución procederemos a hacer un análisis ABC. En la Tabla 7 
observaremos que la categoría A está representada por el tipo de material de restitución 
que representa 60% del total, la categoría B por aquellos que representan el 30% y la 




Tabla 7. Análisis ABC Materiales de Restitución 2020 
Fuente: Elaboración Propia
TIPO VALOR TOTAL S/. % % ACUMULADO CATEGORÍA
LUBRICANTES S/. 26,980,268.98 59.41% 59.41% A
TORNERIA S/. 2,862,142.06 6.30% 65.72%
FABRICACIONES METALICAS S/. 1,854,893.15 4.08% 69.80%
ELECTRICOS S/. 864,318.99 1.90% 71.70%
EPP S/. 822,213.79 1.81% 73.51%
COMPRESORES S/. 762,144.59 1.68% 75.19%
REPUESTOS S/. 702,499.04 1.55% 76.74%
FERRETERIA S/. 692,057.23 1.52% 78.26%
PULIDO S/. 546,084.15 1.20% 79.47%
CAUCHOS S/. 543,454.99 1.20% 80.66%
LIMPIEZA S/. 533,672.20 1.18% 81.84%
SOLDADURA S/. 531,412.88 1.17% 83.01%
UNIFORMES S/. 523,430.86 1.15% 84.16%
EMBALAJE S/. 510,815.26 1.12% 85.29%
QUIMICOS S/. 494,353.51 1.09% 86.37%
DESENGRASANTES S/. 488,672.53 1.08% 87.45%
FILTROS S/. 484,738.99 1.07% 88.52%
UTILES ADMINISTRATIVOS S/. 484,584.82 1.07% 89.58%
ACOPLES S/. 483,479.78 1.06% 90.65%
ABARROTES S/. 479,711.23 1.06% 91.71%
ADITAMENTOS S/. 478,179.86 1.05% 92.76%
NEUMATICA S/. 477,018.23 1.05% 93.81%
UNIONES S/. 472,249.98 1.04% 94.85%
PERNERIA S/. 470,648.89 1.04% 95.89%
IMPRESIONES S/. 470,140.63 1.04% 96.92%
IZAJE S/. 468,689.86 1.03% 97.95%
SEGURIDAD INDUSTRIAL S/. 467,255.89 1.03% 98.98%
MANGUERAS S/. 462,440.40 1.02% 100.00%
TOTAL S/. 45,411,572.78 100.00%





En la Figura 9 podemos observar claramente que los materiales de restitución de tipo Lubricantes son los que representan un mayor 




Figura 9. Representatividad Consumo 2020 S/. por Tipo de Material de Restitución 
Fuente: Elaboración Propia (2021)
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3.12. Compras Lubricantes 2020 
Como se mencionó anteriormente la propuesta de mejora se va a enfocar en los 
materiales de restitución que corresponden al tipo de Lubricantes, para esto es necesario 
saber las cantidades que se compraron de estos materiales. En la Tabla 8 podemos 
observar las compras que se realizaron durante el 2020 para Lubricantes. 
DESCRIPCIÓN UM CANT. 
ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 GLN 13661 
ACEITE DROSERA XHE 68 GLN 8539 
ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 GLN 6833 
ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO GLN 13091 
ACEITE MOBIL DTE 24 GLN 11385 
ACEITE MOBIL DTE 26 GLN 8539 
ACEITE MOBIL NUTO 46 GLN 7969 
ACEITE MOBIL NUTO 68 GLN 7401 
ACEITE MOBIL SHC 630 GLN 9680 
ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 GLN 13661 
GRASA ALGHB 2/180 GLN 7401 
GRASA MOBIL XTC GLN 12524 
GRASA MOBILUX EP-2 GLN 6833 
GRASA NOVATEMP GLN 11385 
GRASA TARMELA 9600 460 A2 GLN 12524 
REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL GLN 11955 
REFRIGERANTE DROMUS B35 GLN 13091 
 
Tabla 8. Cantidad de Lubricantes Comprados por Ítem 2020 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez que ya hemos identificado la cantidad total de lubricantes que se han 
comprado durante todo el 2020, es necesario saber cuántas órdenes de compra o pedidos 
se realizaron para adquirir estos insumos. En la Tabla 9 se detalla la cantidad de órdenes 
de compra por ítem del tipo Lubricante.  
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DESCRIPCIÓN UM N° OC 
ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 GLN 48 
ACEITE DROSERA XHE 68 GLN 60 
ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 GLN 56 
ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO GLN 56 
ACEITE MOBIL DTE 24 GLN 40 
ACEITE MOBIL DTE 26 GLN 56 
ACEITE MOBIL NUTO 46 GLN 36 
ACEITE MOBIL NUTO 68 GLN 30 
ACEITE MOBIL SHC 630 GLN 60 
ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 GLN 52 
GRASA ALGHB 2/180 GLN 32 
GRASA MOBIL XTC GLN 36 
GRASA MOBILUX EP-2 GLN 38 
GRASA NOVATEMP GLN 40 
GRASA TARMELA 9600 460 A2 GLN 36 
REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL GLN 64 
REFRIGERANTE DROMUS B35 GLN 48 
 
Tabla 9. N° OC por Ítem de Lubricante 2020 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación en la Tabla 10 observaremos el precio unitario por galón de cada 
ítem que pertenece al tipo de lubricante (S/./Galón), esto para más adelante determinar 
cuánto dinero nos representa tenerlos almacenados y sin movimiento.  
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM PRECIO S/. 
14721 ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 GLN 61.55 
10561 ACEITE DROSERA XHE 68 GLN 318.34 
11100 ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 GLN 316.80 
3518 ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO GLN 147.59 
3511 ACEITE MOBIL DTE 24 GLN 40.79 
11711 ACEITE MOBIL DTE 26 GLN 230.23 
3514 ACEITE MOBIL NUTO 46 GLN 40.19 
7791 ACEITE MOBIL NUTO 68 GLN 34.60 
7741 ACEITE MOBIL SHC 630 GLN 213.56 
12623 ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 GLN 135.55 
9083 GRASA ALGHB 2/180 GLN 353.65 
11254 GRASA MOBIL XTC GLN 210.81 
12792 GRASA MOBILUX EP-2 GLN 76.48 
3521 GRASA NOVATEMP GLN 279.39 
3520 GRASA TARMELA 9600 460 A2 GLN 127.11 
392 REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL GLN 69.00 
12955 REFRIGERANTE DROMUS B35 GLN 77.98 
 
Tabla 10. Precios Unitarios Lubricantes 2020 
Fuente: La Empresa 
 
A continuación, vamos a describir estos 17 materiales de restitución que 
corresponden al tipo de lubricantes, estos son los siguientes: 
 
• Aceite Axle Limited Slip 80W-90: El aceite Castrol Axle Limited Slip 
80W-90 es un lubricante multigrado para transmisiones y ejes, de igual 
forma para transmisiones que proporciona un excelente rendimiento en 
automóviles, camiones ligeros de tracción posterior y ejes en vehículos 





Figura 10. Aceite Axle Limited Slip 80W-90 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Aceite Drosera XHE 68: El aceite multifuncional Drosera HXE 68 posee 
altas prestaciones para la lubricación de máquinas-herramienta, cilindros 
hidráulicos, cajas de avance y velocidad, y sistemas de engrase 
centralizados. Ofrece propiedades de extrema presión, bajo rozamiento, 
antiherrumbre, antidesgaste, alta viscodiad, desemulsión, resistencia a la 
oxidación y buena filtrabilidad. 
 
Figura 11. Aceite Drosera XHE 68 
Fuente: La Empresa (2020) 
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• Aceite Hidra Biodegradable 9645: Fluido biodegradable, no tóxico que 
soporta condiciones de servicio moderadas a severas; ofrece una 
excelente protección contra la oxidación. Ofrece propiedades anti 
desgaste superiores y tiene una excelente compatibilidad con múltiples 
metales. Desarrollado para cumplir los estrictos requisitos de rendimiento 
y satisfacer las exigencias medioambientales de que los fluidos 
hidráulicos sean no tóxicos y rápidamente biodegradables. 
 
Figura 12. Aceite Hidra Biodegradable 9645 
Fuente: La Empresa (2020) 
• Aceite Hidráulico Ignifugo ISO 46 Andero: Es un fluido hidráulico 
resistente al fuego y de alto desempeño. Está diseñado para usarse en 
sistemas de control de gobernadores electrohidráulicos de turbinas de 
vapor, incluyendo los sistemas que utilizan servo-válvulas de fina 
tolerancia. También se recomienda como un lubricante resistente al fuego 
en, por ejemplo, turbinas de vapor y de gas, además de sistemas 





Figura 13. Aceite Hidráulico Ignifugo ISO 46 Andero 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Aceite Mobil DTE 24: Tiene un alto nivel de propiedades anti-desgaste 
y la resistencia de su película proveen un rendimiento excepcional de los 
equipos, Diseñado para trabajar con sistemas que operan bajo condiciones 
severas donde se necesitan altos niveles anti-desgaste. 
 
 
Figura 14. Aceite Mobil DTE 24 




• Aceite Mobil DTE 26: Los aceites Mobil DTE 26 Ultra son aceites 
hidráulicos antidesgaste de alto desempeño con prolongadas capacidades 
de vida útil y que han demostrado intervalos entre cambios de aceite de 
hasta 2 veces más prolongados que aceites competitivos similares. 
 
 
Figura 15. Aceite Mobil DTE 26 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Aceite Mobil Nuto 46: Es un fluido lubricante hidráulico anti-desgaste 
de excelente calidad de refino, diseñados para la utilización en máquinas 
para la industria en general, tractores y vehículos para la obra pública. 
 
 
Figura 16. Aceite Mobil Nuto 46 
Fuente: La Empresa (2020) 
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• Aceite Mobil Nuto 68: Es un fluido lubricante hidráulico anti-desgaste 
de excelente calidad de refino, diseñados para la utilización en máquinas 
para la industria en general, tractores y vehículos para la obra pública, 




Figura 17. Aceite Mobil Nuto 68 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Aceite Mobil SHC 630: Son aceites de rendimiento excepcional para 
engranajes y cojinetes diseñados con el fin de brindar un excepcional 
servicio en términos de protección de equipos, vida útil del aceite y 





Figura 18. Aceite Mobil SHC 630 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Aceite Velocite Oil Nº 6: Aceites premium diseñados para la lubricación 
de husillos a altas velocidades en máquinas y herramientas. 
 
 
Figura 19. Aceite Velocite Oil Nº 6 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
 
• Grasa ALGHB 2/180: Es una grasa a base de aceite mineral de alta 
calidad que utiliza un moderno espesante de poliurea (diurea). Es 





Figura 20. Grasa ALGHB 2/180 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Grasa Mobil XTC: Es un producto de extra alto desempeño diseñado 
para utilizarse en aplicaciones de acoplamientos de alta velocidad. Se 
fabrica con un selecto aceite base mineral de alta viscosidad y un 
extremadamente efectivo paquete de aditivos para servicio pesado. 
 
 
Figura 21. Grasa Mobil XTC 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Grasa Mobilux EP-2: son una familia de alto desempeño que consta de 
cuatro grasas industriales para uso general y dos grasas semifluidas para 
servicios especiales. Estas grasas a base de hidroxiestearato de litio están 





Figura 22. Grasa Mobilux EP-2 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Grasa Novatemp: Se recomienda para la lubricación de bujes y cojinetes 
que operan a temperaturas de hasta 1200°F (650°C). Las aplicaciones 
típicas incluyen cojinetes de rueda de hornos y cojinetes de horno. 
 
 
Figura 23. Grasa Novatemp 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Grasa Tarmela 9600 460 A2: es una grasa lubricante especialmente 
diseñada por el departamento técnico de LAAPSA., con un espesante de 
útima generación que conforma una estructura única de “placas o 





Figura 24. Grasa Tarmela 9600 460 A2 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
• Refrigerante Cam2 Soluble Oil: Es un aceite que ha sido diseñado con 
agentes emulsificantes especiales que le permiten formar emulsiones 
estables con agua de calidad normal. 
 
 
Figura 25. Refrigerante Cam2 Soluble Oil 
Fuente: La Empresa (2020) 
• Refrigerante Dromus B35: Son aceites minerales solubles de corte (no 
fenólicos), que mezclados con agua forman emulsiones de gran 
estabilidad y con buenas propiedades anticorrosivas. Se utilizan 
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principalmente como fluido lubricante y refrigerante para operaciones de 
maquinado de una amplia gama de metales. 
 
 
Figura 26. Refrigerante Dromus B35 




3.13. Valor Compras Lubricantes 2020 
 
En tablas anteriores se detalló tanto la cantidad total de galones que se compraron 
durante el año, así como la cantidad de Órdenes de Compra que se solicitaron el total 
para poder cubrir todos los requerimientos. En la Tabla 11 vamos a detallar el valor de 
estas compras en términos económicos por cada mes del año que se está tomando como 
referencia para esta investigación. 
 
MES UDM CANTIDAD VALOR S/. 
ENERO GLN 11,521 S/. 1,761,292.49 
FEBRERO GLN 13,785 S/. 2,107,441.53 
MARZO GLN 13,928 S/. 2,129,490.76 
ABRIL GLN 9,639 S/. 1,473,689.59 
MAYO GLN 11,928 S/. 1,823,613.13 
JUNIO GLN 14,024 S/. 2,144,175.68 
JULIO GLN 15,574 S/. 2,381,144.13 
AGOSTO GLN 17,721 S/. 2,709,423.49 
SETIEMBRE GLN 17,881 S/. 2,733,844.09 
OCTUBRE GLN 17,505 S/. 2,676,165.81 
NOVIEMBRE GLN 15,952 S/. 2,438,763.89 
DICIEMBRE GLN 17,014 S/. 2,601,224.39 
 
Tabla 11. Valor S/. Compras Lubricantes 2020 
Fuente: La Empresa 
 
3.14. Diagrama de Análisis del Proceso 
Los diagramas de análisis de proceso que se mostraran a continuación 
corresponden a los 2 productos que fabrica la empresa en estudio. 
Los 2 productos tienen el mismo proceso productivo, lo único que varía son las 
dimensiones de la materia prima que ingresa al inicio del proceso.  
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En la Figura 27 podemos apreciar el DAP del producto PC. 
 
Figura 27. Diagrama de Análisis del Proceso del producto PC 
Fuente: Elaboración Propia (2021)  
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En la Figura 28 podemos apreciar el DAP del producto PA. 
 
Figura 28. Diagrama de Análisis del Proceso del producto PA 
Fuente: Elaboración Propia (2021)  
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3.15. Problemáticas Actuales 
 
A. Deficiente Gestión de Inventarios 
 
Como se indicó anteriormente el primer registro que el encargado de compras 
revisara antes de definir la cantidad de materiales de restitución a comprar es el stock 
que obtiene del ERP, si este stock presenta diferencias con lo físico pues ya empiezan 
los problemas en este procedimiento. La principal razón por la que se genera este 
descuadre es debido a que cuando el usuario retiro algún suministro del almacén lo hizo 
sin su reserva correspondiente o en todo caso el encargado del almacén no le dio salida 
a esta reserva en el ERP. 
 
 
Figura 29. Reserva de Almacén en ERP 
Fuente: La Empresa (2020) 
 
Otro causante de esta diferencia es que algunos códigos tienen una UM diferente 
a la que realmente se maneja, por ejemplo, algunos lubricantes tienen como unidad de 
medida UN mientras que otros tienen GLN, esto genera que el usuario al momento de 
generar la reserva lo haga de manera errónea y afectara al consumo que se le da al 
material en el ERP.
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Las diferencias en el inventario en este caso faltantes generan incomodidad al 
área de logística, ya que las decisiones que se tomen respecto al reabastecimiento de 
estos materiales se verán afectadas por falsos stocks que no están de acuerdo a lo que se 
tiene físicamente. 
 
B. Deficiente Gestión de las SOLPED 
 
Una de las problemáticas que encontramos también es que los usuarios no están 
familiarizados con el maestro de materiales, esto puede darse debido a que no hay un 
manual detallado para el uso de esta interfaz del ERP. Esto genera que se soliciten 
materiales de restitución mediante una SOLPED pensando que son especiales, el área de 
logística al tener que atender tantos requerimientos no se da cuenta de eso y realiza la 
compra de lo solicitado. Durante el último año se ha observado que los usuarios no retiran 
en su totalidad todo lo que solicitan en la SOLPED aumentando así el inventario de esos 
materiales. 
 
C. Deficiente Gestión del Maestro de Materiales 
 
Se ha observado que algunos usuarios solicitan la creación de nuevos materiales 
sin haber revisado anteriormente que ya existen o en todo caso solicitan la creación de 
estos de una forma muy detallada lo cual no es una práctica recomendable. Debido a que 
lo que se busca es que los códigos proporcionen la mayor información de forma general 
(medidas, dimensiones, especificaciones) mas no información detallada como puede ser 
el P/N o marca. Al momento de generar un código duplicado representa que el área de 
logística al revisar el consumo de estos materiales determinara realizar una compra de 
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restitución, comprado así dos veces el mismo material aumentando de esta forma el 
inventario de dicho material. 
 
D. Deficiente Gestión de la Compra de Restitución 
 
Una de las principales problemáticas que afectan directamente a los costos de 
inventarios, es que las cantidades que se definen para restituir no son las adecuadas, 
principalmente son excesivas a los consumos reales que se tendrán, también se han visto 
faltantes al momento de que se necesite dichos suministros. Esto se da debido a que el 
consumo que nos proporciona el ERP no es el real, debido a todas las causas que se han 
visto anteriormente, por ende, al momento en que el encargado de realizar estas compras 
revisa estos valores llega a tomar decisiones equivocadas. Para la determinación de las 
cantidades a restituir no se debería de considerar solamente el ERP, sino tener una 
comunicación y coordinación con las diferentes áreas de la empresa para poder planificar 
adecuadamente la compra de los materiales de restitución que serán utilizados en los 
procesos productivos. 
Durante el último semestre se realizaron compras de los materiales en estudio por 
cantidades que al final no fueron utilizadas en su totalidad aumentando el inventario de 





4. PROPUESTA DE MEJORA 
4.1. Introducción 
 
El eficiente y eficaz desempeño de la jefatura de compras, basado en la filosofía 
DDMRP ¨planificación de las necesidades de material impulsada por la demanda¨, por sus 
siglas (Demand Driven Materials Requirements Planning) le permite a las organizaciones 
una producción alineada con la demanda real del mercado, permitiendo una mejor y más 
rápida toma de decisiones, desde la planificación hasta la ejecución, por lo que se eliminarán, 
entre otros problemas organizacionales, las actuales diferencias existentes en el inventario 
de lubricantes entre el stock ERP. 
Esta filosofía administrativa requiere bases sólidas para soportar el peso operativo de 
los parámetros y procedimientos que representa su aplicación, que, a través del estudio y 
diagnóstico realizado en la empresa, se han identificado y que ameritan ser controlados, 
estandarizados y puestos en funcionamiento en el área de compras para poder aplicar una 
metodología como la que propone TOC, según lo descrito por Builes (2019) estas bases 
deben ser las descritas a continuación: 
Liderazgo: Participación y liderazgo de la gerencia; es claro que todo proceso 
de transformación debe ser dirigido, apoyado y analizado por la gerencia de logística, ya 
que es la encargada de complementar las directrices a la jefatura de logística y ésta a su 
vez al área de compras. 
Calidad: Estructurar un sistema de calidad mediante la creación de políticas de 
calidad, que puedan ser comprendidas y desarrolladas por todos los empleados y 
considerar el control estadístico de procesos al igual que los costos generados. 
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Documentación: Estandarización, documentación de procesos productivos y 
administrativos; los registros de la información son la base para el desarrollo de un 
verdadero proceso de mejoramiento continuo, pues es aquí donde se pueden observar los 
resultados de las acciones tomadas, lo que hace indispensable el correcto manejo del 
sistema ERP en multinivel organizacional. 
Comunicación: Buenas dinámicas interpersonales; toda empresa es lo que su 
personal está en capacidad de hacer, dirigir, controlar y producir; de esta manera la 
interrelación y enfoque de todos hacia un mismo objetivo es lo que conlleva al éxito 
organizacional. 
 
4.2. Estructura de la Propuesta 
 
La propuesta se estructura según los aspectos fundamentales del modelo de 
aplicación dado para el modelo DDMRP, en cinco fases específicas: Fase 1, 
posicionamiento estratégico del inventario, fase 2, definición de perfiles y nivel de 
buffer, fase 3 ajustes dinámicos, la fase 4, planificación impulsada de la demanda y la 
fase 5 la ejecución visible y de colaboración. 
 
4.2.1. Desarrollo del Modelo DDMRP (Demand Driven Materials Requirements 
Planning) 
4.2.1.1.Fase 1. Posicionamiento Estratégico del Inventario 
 
El proceso productivo de los productos PC y PA comienza con el traslado de la 
materia prima de manera ininterrumpida durante toda la producción, colocándose cerca 
de la mesa de alimentación para que el flujo sea constante en el inicio del proceso 
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productivo. Posteriormente se realiza el calentamiento de la materia prima (Operación 
1) en el horno donde comienza ya el proceso productivo en sí. En esta máquina la M.P. 
es calentada a más de 1000 °C para que pase a la siguiente etapa. En la siguiente tabla se 
pueden apreciar los porcentajes de cada uno de los componentes que se requieren en esta 














MP1 56.47% 56.47% 
MP2 12.50% 12.50% 
MP3 30.00% 30.00% 
14721 0.06% 0.06% 
10561 0.06% 0.06% 
11100 0.06% 0.06% 
3518 0.06% 0.06% 
3511 0.06% 0.06% 
11711 0.06% 0.06% 
3514 0.06% 0.06% 
7791 0.06% 0.06% 
7741 0.06% 0.06% 
12623 0.06% 0.06% 
9083 0.06% 0.06% 
11254 0.06% 0.06% 
12792 0.06% 0.06% 
3521 0.06% 0.06% 
3520 0.06% 0.06% 
392 0.06% 0.06% 
12955 0.06% 0.06% 
 
Tabla 12.Matriz BOM para los productos PC y PA 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez que la materia prima ha sido calentada y haya alcanzado la temperatura 
adecuada para que pueda ser moldeada (Operación 2), ingresa a la máquina de formado 
donde se le da la forma inicial que debe de tener el producto PA o PC. Luego de que se 
le ha dado la forma inicial al producto este pasa al roll screw donde se realiza el cortado 
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final (Operación 3) de la materia prima para que quede en las medidas y dimensiones 
particulares por cada producto. 
El producto terminado luego de salir del roll screw es almacenado en pozos donde 
ocurre el enfriamiento del producto terminado (Operación 4) hasta que pueda ser 
distribuido a los clientes. 
En la siguiente figura se puede apreciar el BOM del producto PC, teniendo en 
cuenta que fueron clasificados de acuerdo a la representatividad económica en cuanto al 
consumo de lubricantes. 
 
 
Figura 30. BOM del producto PC 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
En la siguiente figura se puede apreciar el esquema de fabricación del producto 




Figura 31. Esquema de Fabricación del Producto PC 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
En la siguiente figura se puede apreciar el BOM del producto PA, teniendo en 
cuenta que fueron clasificados de acuerdo a la representatividad económica en cuanto al 
consumo de lubricantes. 
 
 
Figura 32. BOM del producto PA 




En la siguiente figura se puede apreciar el esquema de fabricación del producto 
PA, tomando en cuenta los lubricantes que se necesita durante el proceso productivo. 
 
 
Figura 33. Esquema de Fabricación del Producto PA 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
Considerando como punto de partida los artículos categorizados como clase A en 
el capítulo anterior, se debe tomar en consideración los seis factores que están 






Tiempo de tolerancia 
que puede evidenciar el 
cliente 
Según la dinámica de la empresa sus productos requieren de 
partes y piezas que se emplean de forma directa y además, 
requiere de materiales indirectos e insumos que también 
juegan un papel sumamente importante, pero por el tipo de 
cliente que forma parte de la industria de minería, la 
tolerancia de la entrega de sus pedidos es limitada, por lo que 
es necesario que el proceso de abastecimiento y compras, 
esté estandarizado y controlado, para que los pedidos sean 
procesado en 48 horas una vez emitida su OC. 
Tiempo de respuesta 
del mercado potencial 
Está relacionado con el lead time (tiempo de espera) que 
permitirá un ajuste en los precios o la captación de nuevas 
cuentas con clientes existentes o el desarrollo de nuevas 
relaciones comerciales, por ello la búsqueda de nuevos 
ofertantes es de gran importancia. Se establece de acuerdo a 
los requerimientos 1 día para cada producto (PC y PA) 
Horizontalidad de los 
pedidos 
Dependiendo de los clientes y del producto se contempla 
aplicar una horizontalidad en el procesamiento de los 
pedidos entre 2 y 20 días, considerando especialmente este 
criterio, para los artículos de clase A 
Variabilidad externa Se toma en cuenta que la demanda externa es variable, pero 
no existe variabilidad ni demoras en la entrega de los 
suministros, debido a que en el histórico de compras no se ha 





Se determinaron los lugares en la estructura de lista de 
materiales integrada usando la matriz BOM, que 
proporcionan a la compañía las mejores opciones disponibles 
de Ítems. Todos los tipos de lubricantes son comunes para 
los productos PC y PA 
Protección de 
operaciones críticas 
Esto se proyecta lograr mediante puntos de control en el 
proceso de compras. 
Tabla 13. Posicionamiento Estratégico del Inventario 




De acuerdo con los aspectos tenidos en cuenta en la Tabla 13, se elaboró el 
esquema de fabricación desacoplado para los productos PC y PA que se muestran en las 
Figuras 34 y 35 respectivamente. 
Para ubicar los buffers se tuvo en cuenta los criterios que se mencionan a 
continuación:  
• Buffer ubicado en todos los componentes de lubricantes para disminuir el 
tiempo de abastecimiento de estos. 
• El Buffer ubicado en los productos terminados PC y PA permitirá atender 
la demanda en el tiempo requerido, teniendo en cuenta que el tiempo 
potencial del mercado es de tan solo de 1 día. 
 
Figura 34. Esquema de Fabricación del producto PC 




Figura 35. Esquema de Fabricación del producto PA 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
4.2.1.2.Fase 2. Definición de Perfiles y Nivel de Buffer (inventario de seguridad) 
 
Según lo descrito por Builes (2019) al emplear un punto de desacople revela la 
necesidad de definir un nuevo tipo de lead time que debe ser entendido y calculado para 
determinar fechas de entrega, definir el tamaño del buffer, así como los puntos de alto 
apalancamiento de inventario para desacoplarlos. 
Para la determinación de los buffers exigidos por el modelo, es necesario conocer 
el Lead Time desacoplados de cada uno de los artículos y la cantidad mínima del pedido 
(MOQ), es por ello por lo que en base a la información histórica de la empresa y de la 
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información que se obtiene del comportamiento de los proveedores, se estructura en la 
Tabla 14 y 15. 
Para los ítems producidos el Lead Time se ha obtenido de la lista de materiales 
BOM con sus respectivos Lead Time. Referente al MOQ fue obtenido del área de 
producción de la empresa, el cual es calculado a través del modelo EOQ (Lote 
Económico a Pedir). 
El cálculo de la cantidad económica a pedir (EOQ) será determinada haciendo 







Q: Tamaño económico del pedido, en unidades /orden 
S: Costo de preparación del pedido, en unidades monetarias 
D: Demanda del producto, en unidades / unidad de tiempo 
i: Tasa de inventario referida al mismo periodo de tiempo que la demanda 
C: Costo de compra
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En la siguiente tabla podemos apreciar las cantidades mínimas de pedido en cuanto a lubricantes para la producción del producto PC. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM DEMANDA(Gln/año) 








14721 ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 GLN 6803.00 15 0.05 55.95 270 
10561 ACEITE DROSERA XHE 68 GLN 4252.50 15 0.05 289.4 94 
11100 ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 GLN 3402.50 15 0.05 288 84 
3518 ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO GLN 6520.00 15 0.05 134.17 171 
3511 ACEITE MOBIL DTE 24 GLN 5670.50 15 0.05 37.08 303 
11711 ACEITE MOBIL DTE 26 GLN 4252.50 15 0.05 209.3 110 
3514 ACEITE MOBIL NUTO 46 GLN 3967.50 15 0.05 36.54 255 
7791 ACEITE MOBIL NUTO 68 GLN 3685.50 15 0.05 31.46 265 
7741 ACEITE MOBIL SHC 630 GLN 4820.00 15 0.05 194.15 122 
12623 ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 GLN 6803.00 15 0.05 123.23 182 
9083 GRASA ALGHB 2/180 GLN 3685.50 15 0.05 31.93 263 
11254 GRASA MOBIL XTC GLN 6237.50 15 0.05 23 403 
12792 GRASA MOBILUX EP-2 GLN 3402.50 15 0.05 48.34 206 
3521 GRASA NOVATEMP GLN 5670.50 15 0.05 30.48 334 
3520 GRASA TARMELA 9600 460 A2 GLN 6237.50 15 0.05 30.53 350 
392 REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL GLN 5953.00 15 0.05 248.4 120 
12955 REFRIGERANTE DROMUS B35 GLN 6520.00 15 0.05 70.9 235 
 
Tabla 14. Cálculo del MOQ para el producto PC 
Fuente: Elaboración Propia  
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En la siguiente tabla podemos apreciar las cantidades mínimas de pedido en cuanto a lubricantes para la producción del producto PA. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UM DEMANDA(Gln/año) 








14721 ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 GLN 6803.00 15 0.05 55.95 270 
10561 ACEITE DROSERA XHE 68 GLN 4252.50 15 0.05 289.4 94 
11100 ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 GLN 3402.50 15 0.05 288 84 
3518 ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO GLN 6520.00 15 0.05 134.17 171 
3511 ACEITE MOBIL DTE 24 GLN 5670.50 15 0.05 37.08 303 
11711 ACEITE MOBIL DTE 26 GLN 4252.50 15 0.05 209.3 110 
3514 ACEITE MOBIL NUTO 46 GLN 3967.50 15 0.05 36.54 255 
7791 ACEITE MOBIL NUTO 68 GLN 3685.50 15 0.05 31.46 265 
7741 ACEITE MOBIL SHC 630 GLN 4820.00 15 0.05 194.15 122 
12623 ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 GLN 6803.00 15 0.05 123.23 182 
9083 GRASA ALGHB 2/180 GLN 3685.50 15 0.05 31.93 263 
11254 GRASA MOBIL XTC GLN 6237.50 15 0.05 23 403 
12792 GRASA MOBILUX EP-2 GLN 3402.50 15 0.05 48.34 206 
3521 GRASA NOVATEMP GLN 5670.50 15 0.05 30.48 334 
3520 GRASA TARMELA 9600 460 A2 GLN 6237.50 15 0.05 30.53 350 
392 REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL GLN 5953.00 15 0.05 248.4 120 
12955 REFRIGERANTE DROMUS B35 GLN 6520.00 15 0.05 70.9 235 
 
Tabla 15. Cálculo del MOQ para el producto PA 




Para determinar el factor lead time primeramente se determina si el DLT es corto, 
largo o mediano a través de la Tabla 16 como propone Builes (2019). De acuerdo con el 
resultado obtenido se determina el factor para lead time a través de los rangos 
establecidos en la Tabla 17 propuestos por el propio autor. 
 
Lead Time Desacoplado (DLT) 100 días 
Lead time Largo 68 días – 100 días 
Lead time mediano 34 días – 67 días 
Lead time corto 0 días - 33 días 
 
Tabla 16. Clasificación Lead Time 
Fuente: Builes (2019) 
 
Categoría Lead Time Rango de factor para lead time 
Lead time Largo (L) 0.20 a 0.40 
Lead time mediano (M) 0.41 a 0.60 
Lead time corto (S) 0.61 a 1 
 
Tabla 17. Rango de Factor Lead Time 
Fuente: Builes (2019) 
La categoría de variabilidad se determina a partir del Coeficiente de Variación 
(CV) como plantean los autores Ptak y Smith (2016). 
Si el 𝐶𝑉2 < 0.75 la 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 es 𝑏𝑎𝑗𝑎 
Si 0.75 ≤ 𝐶𝑉2 < 1.33 la 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 es 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 
Si el 𝐶𝑉2 ≥ 1.33 la 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 es 𝑎𝑙𝑡𝑎 
En la Tabla 18 observaremos el Rango de Factor de Variabilidad que 
utilizaremos para la propuesta del DDMRP.  
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Categoría de Variabilidad Rango de Factor de Variabilidad 
Alta (H) 0.61 a 1+ 
Medio (M) 0.41 a 0.60 
Baja o Corto (L) 0.20 a 0.40 
 
Tabla 18. Rango de Factor de Variabilidad 
Fuente: Ptak y Smith (2016) 
 
Según lo expuesto por Builes (2019) para definir los perfiles del Buffer, “las 
categorías (3) no obedecen a definiciones matemáticas y deben ser asignadas desde la 
experiencia”. En la Tabla 19 podemos observar los criterios que utilizaremos para 
determinar el perfil de los buffers que utilizaremos en la propuesta del DDMRP. 
  Tipo de Parte   




































PSM MSM Medio (M) 
PSH MSH Alto (H) 
Mediano 
(M) 
PML MML Corto (L) 
PMM MMM Medio (M) 
PMH MMH Alto (H) 
Largo (L) PLL MLL Corto (L) 
PLM MLM Medio (M) 
PLH MLH Alto (H) 
 
Tabla 19. Perfiles de Buffer 
Fuente: Ptak y Smith (2016)  
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A continuación, se establecen los parámetros que se utilizaran en la propuesta del 
DDMRP. 
Lead time de Manufactura 
(MLT) 
3 días 
Lead time acumulado (CLT) 17 días 
Lead time desacoplado (DLT) 3 días 
Factor lead time (LTF) Corto, ajustándose a 0.61 
Factor de variabilidad Como el 𝐶𝑉2 < 0.75 (PC-( 0.037) y PA- (0.051)) 
La variabilidad es Baja ajustándose a 0.20 para 
todos los lubricantes 
Perfil del buffer PSL (Productos Comprados, Categoría de lead time 
corto y variabilidad baja 
Frecuencia Orden Reducir a 4 días / orden por ser los lubricantes 
clasificados en el grupo A 
 




En la siguiente tabla mostraremos las cantidades mínimas de orden (MOQ), así como los consumos promedios diarios (ADU), tanto del 
producto PC como el producto PA. 





MOQ (PC y 
PA) 
ADU(PC) ADU(PA) 
ADU (PA y 
PC) 
14721 ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 GLN 270.00 270 540 20.74 17.21 37.95 
10561 ACEITE DROSERA XHE 68 GLN 94.00 94 188 12.97 10.75 23.72 
11100 ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 GLN 84.00 84 168 10.38 8.6 18.98 
3518 
ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 
ANDERO 
GLN 171.00 171 342 19.88 16.48 36.36 
3511 ACEITE MOBIL DTE 24 GLN 303.00 303 606 17.29 14.34 31.63 
11711 ACEITE MOBIL DTE 26 GLN 110.00 110 220 12.97 10.75 23.72 
3514 ACEITE MOBIL NUTO 46 GLN 255.00 255 510 12.1 10.03 22.14 
7791 ACEITE MOBIL NUTO 68 GLN 265.00 265 530 11.24 9.32 20.56 
7741 ACEITE MOBIL SHC 630 GLN 122.00 122 244 14.7 12.19 26.89 
12623 ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 GLN 182.00 182 364 20.74 17.21 37.95 
9083 GRASA ALGHB 2/180 GLN 263.00 263 526 11.24 9.32 20.56 
11254 GRASA MOBIL XTC GLN 403.00 403 806 19.02 15.77 34.79 
12792 GRASA MOBILUX EP-2 GLN 206.00 206 412 10.38 8.6 18.98 
3521 GRASA NOVATEMP GLN 334.00 334 668 17.29 14.34 31.63 
3520 GRASA TARMELA 9600 460 A2 GLN 350.00 350 700 19.02 15.77 34.79 
392 REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL GLN 120.00 120 240 18.16 15.05 33.21 
12955 REFRIGERANTE DROMUS B35 GLN 235.00 235 470 19.88 16.48 36.36 
 
Tabla 21. Cantidad mínima de orden (MOQ) y Consumo promedio diario (ADU) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cálculo de la zona amarilla, verde y roja del buffer 
 
Según lo expuesto por Builes (2019) para aplicar la metodología DDMRP tendremos 
que definir 3 zonas, cada una tendrá diferentes características. Se detallan a continuación: 
 
La Zona Verde: Se determina la frecuencia de orden promedio y el tamaño de 
orden típico. La zona verde está determinada por uno de tres factores. Cualquiera que 
sea el factor que produzca el mayor número, determina el tamaño de la zona verde. 
La Zona Amarilla: Es considera el corazón de la cobertura de inventario en el 
buffer. La zona amarilla siempre se calcula como el cien por ciento de uso diario 
promedio (ADU) x tiempo de entrega desacoplado (DLT).  
La Zona Roja: Es considerada la seguridad integrada en el buffer. Cuanto mayor 
sea la variabilidad asociada con la pieza o SKU, mayor será la zona roja. El cálculo de 
la zona roja se realiza considerando el Rojo de Seguridad y el Rojo Base. 
Para el cálculo de las zonas del buffer se emplean las siguientes expresiones: 
• 𝑍𝑜𝑛a 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝐴𝐷𝑈 𝑥 𝐷𝐿𝑇 
• 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = Max [zona verde 1, Zona verde 2 y zona verde 3] 
• 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 1 = 𝐴𝐷𝑈 𝑥 𝐷𝐿𝑇 𝑥 𝐿𝑇𝐹 
• 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 2= 𝑀𝑂𝑄 
• 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 3 = 𝐴𝐷𝑈 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 
• 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑅𝑜𝑗𝑜 = 𝑅𝑜𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑅𝑜𝑗𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
• 𝑅𝑜𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝐴𝐷𝑈 𝑥 𝐷𝐿𝑇 𝑥 𝐿𝑇𝐹 
• 𝑅𝑜𝑗𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅𝑜𝑗𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
• TOR = 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑅𝑜𝑗𝑜 
• TOY=TOR+𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙l𝑎 




ADU: Consumo Promedio Diario   
DLT: Lead Time Desacoplado 
LTF: Factor de Lead Time. 
MOQ: Cantidad Mínima de la Orden 
Frecuencia Orden: Frecuencia esperada de emisión de órdenes. 
TOR: Tope de Rojo 
TOY: Tope de Amarillo 
TOG: Tope de Verde 
 
En las Tablas 22, 23 y 24 se muestran el cálculo de todos los parámetros 
mencionados anteriormente para cada uno de los productos analizados. 
De modo ilustrativo se puede plantear que el lubricante 14721 tendrá una 
frecuencia de suministro equivalente al valor de la zona verde entre el consumo diario 
(270gln/20.74gln/día= 14 días) por lo que cada 14 días se emitiría una orden de 270 gln 
con un plazo de entrega de 3 días. En dicho plazo mientras se consume el inventario de 

















Zona verde Zona Roja  







14721 ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 20.74 3 0.61 270 4 0.2 62 38 270 83 270 38 8 46 108 378 
10561 ACEITE DROSERA XHE 68 12.97 3 0.61 94 4 0.2 39 24 94 52 94 24 5 28 67 161 
11100 ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 10.38 3 0.61 84 4 0.2 31 19 84 42 84 19 4 23 54 138 
3518 ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO 19.88 3 0.61 171 4 0.2 60 36 171 80 171 36 7 44 103 274 
3511 ACEITE MOBIL DTE 24 17.29 3 0.61 303 4 0.2 52 32 303 69 303 32 6 38 90 393 
11711 ACEITE MOBIL DTE 26 12.97 3 0.61 110 4 0.2 39 24 110 52 110 24 5 28 67 177 
3514 ACEITE MOBIL NUTO 46 12.10 3 0.61 255 4 0.2 36 22 255 48 255 22 4 27 63 318 
7791 ACEITE MOBIL NUTO 68 11.24 3 0.61 265 4 0.2 34 21 265 45 265 21 4 25 58 323 
7741 ACEITE MOBIL SHC 630 14.70 3 0.61 122 4 0.2 44 27 122 59 122 27 5 32 76 198 
12623 ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 20.74 3 0.61 182 4 0.2 62 38 182 83 182 38 8 46 108 290 
9083 GRASA ALGHB 2/180 11.24 3 0.61 263 4 0.2 34 21 263 45 263 21 4 25 58 321 
11254 GRASA MOBIL XTC 19.02 3 0.61 403 4 0.2 57 35 403 76 403 35 7 42 99 502 
12792 GRASA MOBILUX EP-2 10.38 3 0.61 206 4 0.2 31 19 206 42 206 19 4 23 54 260 
3521 GRASA NOVATEMP 17.29 3 0.61 334 4 0.2 52 32 334 69 334 32 6 38 90 424 
3520 GRASA TARMELA 9600 460 A2 19.02 3 0.61 350 4 0.2 57 35 350 76 350 35 7 42 99 449 
392 REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL 18.16 3 0.61 120 4 0.2 54 33 120 73 120 33 7 40 94 214 
12955 REFRIGERANTE DROMUS B35 19.88 3 0.61 235 4 0.2 60 36 235 80 235 36 7 44 103 338 
 
Tabla 22. Cálculo de los parámetros del DDMRP para el producto PC 

















Zona verde Zona Roja  







14721 ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 17.21 3 0.61 270 4 0.2 52 31 270 69 270 31 6 38 89 359 
10561 ACEITE DROSERA XHE 68 10.75 3 0.61 94 4 0.2 32 20 94 43 94 20 4 24 56 150 
11100 ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 8.60 3 0.61 84 4 0.2 26 16 84 34 84 16 3 19 45 129 
3518 ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO 16.48 3 0.61 171 4 0.2 49 30 171 66 171 30 6 36 86 257 
3511 ACEITE MOBIL DTE 24 14.34 3 0.61 303 4 0.2 43 26 303 57 303 26 5 31 75 378 
11711 ACEITE MOBIL DTE 26 10.75 3 0.61 110 4 0.2 32 20 110 43 110 20 4 24 56 166 
3514 ACEITE MOBIL NUTO 46 10.03 3 0.61 255 4 0.2 30 18 255 40 255 18 4 22 52 307 
7791 ACEITE MOBIL NUTO 68 9.32 3 0.61 265 4 0.2 28 17 265 37 265 17 3 20 48 313 
7741 ACEITE MOBIL SHC 630 12.19 3 0.61 122 4 0.2 37 22 122 49 122 22 4 27 63 185 
12623 ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 17.21 3 0.61 182 4 0.2 52 31 182 69 182 31 6 38 89 271 
9083 GRASA ALGHB 2/180 9.32 3 0.61 263 4 0.2 28 17 263 37 263 17 3 20 48 311 
11254 GRASA MOBIL XTC 15.77 3 0.61 403 4 0.2 47 29 403 63 403 29 6 35 82 485 
12792 GRASA MOBILUX EP-2 8.60 3 0.61 206 4 0.2 26 16 206 34 206 16 3 19 45 251 
3521 GRASA NOVATEMP 14.34 3 0.61 334 4 0.2 43 26 334 57 334 26 5 31 75 409 
3520 GRASA TARMELA 9600 460 A2 15.77 3 0.61 350 4 0.2 47 29 350 63 350 29 6 35 82 432 
392 REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL 15.05 3 0.61 120 4 0.2 45 28 120 60 120 28 6 33 78 198 
12955 REFRIGERANTE DROMUS B35 16.48 3 0.61 235 4 0.2 49 30 235 66 235 30 6 36 86 321 
 
Tabla 23. Cálculo de los parámetros del DDMRP para el producto PA 

















Zona verde Zona Roja  







14721 ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 37.95 3 0.61 540 4 0.2 114 69 540 152 540 69 14 83 197 737 
10561 ACEITE DROSERA XHE 68 23.72 3 0.61 188 4 0.2 71 43 188 95 188 43 9 52 123 311 
11100 ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 18.98 3 0.61 168 4 0.2 57 35 168 76 168 35 7 42 99 267 
3518 ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO 36.36 3 0.61 342 4 0.2 109 67 342 145 342 67 13 80 189 531 
3511 ACEITE MOBIL DTE 24 31.63 3 0.61 606 4 0.2 95 58 606 127 606 58 12 69 164 770 
11711 ACEITE MOBIL DTE 26 23.72 3 0.61 220 4 0.2 71 43 220 95 220 43 9 52 123 343 
3514 ACEITE MOBIL NUTO 46 22.14 3 0.61 510 4 0.2 66 41 510 89 510 41 8 49 115 625 
7791 ACEITE MOBIL NUTO 68 20.56 3 0.61 530 4 0.2 62 38 530 82 530 38 8 45 107 637 
7741 ACEITE MOBIL SHC 630 26.89 3 0.61 244 4 0.2 81 49 244 108 244 49 10 59 140 384 
12623 ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 37.95 3 0.61 364 4 0.2 114 69 364 152 364 69 14 83 197 561 
9083 GRASA ALGHB 2/180 20.56 3 0.61 526 4 0.2 62 38 526 82 526 38 8 45 107 633 
11254 GRASA MOBIL XTC 34.79 3 0.61 806 4 0.2 104 64 806 139 806 64 13 76 181 987 
12792 GRASA MOBILUX EP-2 18.98 3 0.61 412 4 0.2 57 35 412 76 412 35 7 42 99 511 
3521 GRASA NOVATEMP 31.63 3 0.61 668 4 0.2 95 58 668 127 668 58 12 69 164 832 
3520 GRASA TARMELA 9600 460 A2 34.79 3 0.61 700 4 0.2 104 64 700 139 700 64 13 76 181 881 
392 REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL 33.21 3 0.61 240 4 0.2 100 61 240 133 240 61 12 73 173 413 
12955 REFRIGERANTE DROMUS B35 36.36 3 0.61 470 4 0.2 109 67 470 145 470 67 13 80 189 659 
 




En las Figuras 36 y 37 podemos apreciar los parámetros graficados para el 
producto PC y PA. 
 
Figura 36. Zonas determinadas para los lubricantes empleados en la fabricación del producto PC.  
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
 
Figura 37. Zonas determinadas para los lubricantes empleados en la fabricación del producto PA 
Fuente: Elaboración Propia (2021)  
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En la Figura 38 podemos apreciar los parámetros de buffer para el total general 
de lubricantes que se necesitan para poder producir los productos PC y PA. 
 
Figura 38. Zonas determinadas para los lubricantes empleados en la fabricación de los productos 
PC y PA 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
 
4.2.1.3.Fase 3. Ajustes Dinámicos 
 
Con el propósito de hacer frente a la variabilidad de la demanda, los buffers deben 
ser ajustados constantemente, lo que permite marcar una diferencia significativa con la 
metodología del MRP tradicional dado a que el stock de seguridad no se ajusta 
dinámicamente, al permanecer estático en el tiempo. 
En cambio, en el modelo DDMRP por ser dinámico en el tiempo los niveles de 
los buffers varían en cada periodo proyectado. Por ello, para tomar decisiones con mayor 
precisión y más relacionadas con el entorno actual de la institución, los tamaños de las 
zonas cambian a medida que varíen las condiciones del entorno, por lo que es necesario 
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efectuar los ajustes principales a los factores en los niveles de las zonas de los buffers. 
Estos factores que deben variar son los siguientes: 
• Factor de Variabilidad 
• Factor de Lead Time 
• Número de periodos considerados para calcular el Consumo Promedio 
Diario (ADU) 
 
4.2.1.4.Fase 4. Planificación impulsada de la demanda 
 
Esta fase tiene como objetivo planificar los pedidos de suministro en tiempo y 
cantidades apropiados para dar cumplimiento a la demanda de cada producto, para lo 
cual la metodología DDMRP introduce la ecuación de flujo neto a través de la siguiente 
expresión: 
NFE = Inventario a la mano + Inventario en camino – demanda calificada 
Donde: 
• Inventario a la mano: Es la cantidad de stock físicamente disponible.   
• Inventario en camino: Cantidad de inventario que se ha pedido pero que 
aún no ha sido recibido.  
• Demanda calificada: Está compuesta por los pedidos con fecha de entrega 
en el pasado, los pedidos con fecha de entrega del presente día, y por los 
picos calificados. 
Si el flujo neto se mantiene en la zona verde del buffer no se efectuarán nuevos 
pedidos de abastecimiento.  En cambio, si el flujo neto ingresa a la zona amarilla o roja 
se emitirá una sugerencia de suministro cuya cantidad será igual al tope de la zona verde 
(TOG) menos el resultado de la ecuación de flujo neto (NFE). 
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Sugerencia de suministro = TOG-NFE 
Este proceso debe efectuarse diariamente con el propósito de garantizar la 
generación de órdenes de suministro en caso de que se requieran. 
 
4.2.1.5.Fase 5. La ejecución visible y de colaboración 
 
El modelo DDMRP propuesto se debe implementar contando con la colaboración 
de todos los miembros de la organización, dado a que la clave del modelo es contar con 
un flujo constante y actualizado de información. Esto contribuirá a que se cree una 
sincronización entre todas las áreas para realizar un control adecuado de los puntos de 
desacople. 
 
4.2.1.6.Resultados de la Propuesta DDMRP 
 
La metodología DDMRP contribuye a la reducción significativa del inventario 
de la organización, lo cual se traduce en un mayor flujo de caja, al existir un menor costo 
de inventario. 
El inventario promedio con el empleo de la metodología DDMRP se determinó 
como el promedio del bloque amarillo de acuerdo con las consideraciones planteadas. 
En la Tabla 25 se puede apreciar que con el empleo de la metodología DDMRP se obtiene 






























ACEITE AXLE LIMITED SLIP 80W-90 284.60 61.55 17,517.13 275.25 61.55 16,941.64 575.49 
ACEITE DROSERA XHE 68 142.32 318.34 45,306.15 134.67 318.34 42,870.85 2,435.30 
ACEITE HIDRA. BIODEGRADABLE 9645 122.02 316.80 38,655.94 112.15 316.80 35,529.12 3,126.82 
ACEITE HIDRAULICO IGNIFUGO ISO 46 ANDERO 233.77 147.59 34,502.11 219.90 147.59 32,455.04 2,047.07 
ACEITE MOBIL DTE 24 284.63 40.79 11,610.06 268.39 40.79 10,947.63 662.43 
ACEITE MOBIL DTE 26 152.48 230.23 35,105.47 142.67 230.23 32,846.91 2,258.56 
ACEITE MOBIL NUTO 46 221.36 40.19 8,896.46 209.32 40.19 8,412.57 483.89 
ACEITE MOBIL NUTO 68 246.70 34.60 8,535.82 208.48 34.60 7,213.41 1,322.41 
ACEITE MOBIL SHC 630 161.33 213.56 34,453.63 160.38 213.56 34,250.75 202.88 
ACEITE VELOCITE OIL NO. 6 262.71 135.55 35,610.34 231.25 135.55 31,345.94 4,264.40 
GRASA ALGHB 2/180 231.28 353.65 81,792.17 207.48 353.65 73,375.30 8,416.87 
GRASA MOBIL XTC 347.89 210.81 73,338.69 330.08 210.81 69,584.16 3,754.53 
GRASA MOBILUX EP-2 179.82 76.48 13,752.63 173.15 76.48 13,242.51 510.12 
GRASA NOVATEMP 284.63 279.39 79,522.78 283.89 279.39 79,316.03 206.75 
GRASA TARMELA 9600 460 A2 347.89 127.11 44,220.30 303.58 127.11 38,588.05 5,632.24 
REFRIGERANTE CAM2 SOLUBLE OIL 186.80 69.00 12,889.20 182.74 69.00 12,609.06 280.14 
REFRIGERANTE DROMUS B35 272.73 77.98 21,267.49 251.90 77.98 19,643.16 1,624.32 
TOTAL   596,976.37   559,172.14 37,804.23 
 






5. Evaluación Económica de la Propuesta 
5.1. Inversión para implementación de Propuesta 
 
En cuanto a la capacitación del personal se tomará como base el sueldo mensual 
de los compradores del área de logística que actualmente es de S/. 2,800.00, las 
capacitaciones se darán 2 veces por semana, teniendo una duración de una hora y media 
cada una de esta, en la Tabla 26 observaremos el costo de una hora del personal 
mencionado anteriormente. 
 
Sueldo Base Horas por Semana Horas por Mes Costo S/. Hora 
S/. 2,800.00 48 192 S/. 14.58 
 
Tabla 26. Costo por Hora del Comprador de Materiales de Restitución 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El total se capacitará a los 3 compradores que se tiene actualmente en el área 
logística, es muy importante tener en cuenta que para los meses de Julio y Diciembre el 
costo por hora de capacitación aumentara debido a las gratificaciones que se entregan 
por ley a los trabajadores, el costo por hora en dichos meses se detalla en la Tabla 27. 
 
Sueldo Base Horas por Semana Horas por Mes Costo S/. Hora 
S/. 5,852.00 48 192 S/. 30.48 
 
Tabla 27. Costo por Hora de Capacitación en meses de gratificación 
Fuente Elaboración Propia 
 
En la Tabla 28 se detalla el costo total de capacitar a los compradores con la 
metodología DDMRP, el costo es por todo el primer año. 
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Mes Horas de Capacitación N° Compradores Costo S/./Hora Costo Total S/. 
ENERO 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
FEBRERO 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
MARZO 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
ABRIL 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
MAYO 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
JUNIO 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
JULIO 12 3 S/. 30.48 S/. 1,097.28 
AGOSTO 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
SETIEMBRE 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
OCTUBRE 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
NOVIEMBRE 12 3 S/. 14.58 S/. 524.88 
DICIEMBRE 12 3 S/. 30.48 S/. 1,097.28 
TOTAL S/. 7,443.36 
 
Tabla 28. Costo Total de Capacitar Compradores 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para poder implementar la propuesta del DDMRP es muy importante que el 
encargado de realizar las compras de restitución tenga a su alcance la información 
correcta en el momento que la necesite, como se explicó anteriormente actualmente 
existe una deficiente gestión del ERP, por lo cual se generan diferencias en el inventario 
o confusión de códigos de material, por esta razón es que como parte de la propuesta de 
mejora se ve necesaria la elaboración de un manual para el correcto uso del ERP para 
todas las áreas de la organización que lo utilicen, el costo de esta implementación se 
detalla en la Tabla 29. 
 
Material Precio Unitario (S/.) Cantidad Costo Total (S/.) 
Manual de uso del ERP S/. 19.86 50 S/. 993.00 
 
Tabla 29. Costo del Manual para el uso del ERP 
Fuente: Elaboración Propia  
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5.2. Análisis Económico de la Propuesta 
Para realizar el análisis económico de la propuesta primero determinaremos los 
costos totales de la propuesta, estos se detallan en la Tabla 30. 
 
Descripción Costo (S/.) 
Capacitación Personal S/. 7,443.36 
Elaboración Manual S/. 993.00 
TOTAL S/. 8,436.36 
 
Tabla 30. Costo Total de Implementar la Propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para determinar la viabilidad de la propuesta tenemos que saber cuántos 
beneficios económicos nos traerá, de igual forma tenemos que compararlos con los 
egresos que esta representa, compararemos con los beneficios económicos que 
obtendremos en el primer año usando la metodología DDMRP, en la Tabla 31 se puede 
apreciar el flujo de caja. 
Conceptos Año 0 Año 1 
Capacitación Compradores S/. 7,443.36 S/. 0.00 
Elaboración Manual ERP S/. 993.00 S/. 0.00 
Egresos Propuesta DDMRP S/. 8,436.36 S/. 0.00 
Costos Inventario Actual S/. 0.00 S/. 596,976.37 
Costos Inventario Propuesta S/. 0.00 S/. 559,172.14 
Ahorros Propuesta DDMRP S/. 0.00 S/. 37,804.23 
Resultado Flujo -S/. 8,436.36 S/. 37,804.23 
 
Tabla 31. Flujo de Caja Propuesta DDMRP 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Otro indicador que nos permitirá determinar si la propuesta es viable es el de B/C 
que se detalla en la Tabla 32.  
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Beneficios Propuesta DDMRP Costos Propuesta DDMRP B/C 
37,804.23 8,436.36 4.48 
 
Tabla 32. Análisis B/C Propuesta DDMRP 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Podemos apreciar que luego de realizar el análisis B/C de la propuesta tenemos 
un resultado de 4.48, dado que el B/C > 1, podemos determinar que la propuesta es viable 






PRIMERA: El diagnóstico situacional de la empresa objeto de estudio permitió identificar 
que los materiales de restitución de tipo de lubricante representan un mayor 
valor económico para la empresa, y además que presentan un deficiente sistema 
de gestión de compras al definirse para restituir cantidades excesivas a los 
consumos reales, repercutiendo significativamente en los costos de inventario 
de la organización. 
SEGUNDA: La descripción de la metodología del sistema DDMRP para mejorar la gestión 
de compras en una empresa proveedora del sector minero en Arequipa permitió 
ofrecer el procedimiento a seguir para generar las órdenes de suministro cada 
vez que se requieran, y de esta manera comprar las cantidades que se utilizaran 
y no de más. 
TERCERA: La revisión del estado del arte de la gestión de inventarios permitió conocer 
los referentes teóricos y metodológicos existentes en la literatura, relacionados 
con la gestión de compras en empresas de bienes y servicios, contribuyendo 
con ello al logro de los objetivos propuestos de la presente investigación. 
CUARTA: La propuesta de una gestión de compras basada en la metodología del sistema 
DDMRP para una empresa proveedora del sector minero en Arequipa permite 
reducir los costos de inventario de lubricantes en S/. 37,804.23, ya que solo se 
adquirirán las cantidades necesarias para garantizar la fluidez de los procesos 
productivos, y por ende se reducirán de forma significativa el costo de inventario 
y con ello aumentará el flujo de caja de la organización. 
QUINTA: La evaluación financiera de la inversión propuesta arrojó resultados satisfactorios 
para su implementación al obtenerse un B/C de S/. 4.48, determinando que la 





PRIMERA: Lograr la colaboración de todos los miembros de la organización en la 
implementación del modelo DDMRP propuesto, dado a que la clave de su 
éxito está en contar con un flujo de información constante y actualizada. Esto 
permitirá a que se alcance una sincronización entre todas las áreas de la 
organización al efectuar un control adecuado de los puntos de desacople. 
SEGUNDA: Desarrollar futuros estudios relacionadas con la presente línea de investigación 
en el ámbito de la informatización, con el propósito de mejorar los resultados 
económicos obtenidos en la empresa como parte de un proceso de mejora 
continua sostenible en el tiempo. 
TERCERA: Incorporar el universo de insumos de la empresa al implementar la 
metodología propuesta teniendo en cuenta los resultados favorables 
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ANEXO A: Toneladas vendidas de producto terminado 2020 
PRODUCTO Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 TOTAL 
PC 2,644 4,120 4,259 2,662 3,234 3,619 3,897 4,757 5,019 4,485 4,127 3,850 46,673 
PA 2,931 2,553 2,480 2,002 2,539 3,166 3,635 3,818 3,632 3,984 3,592 4,383 38,715 
 
